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The Legend:  Delyte Wesley Morris 
written by Betty Mitchell 
Delyte W. Morris, 
1907-1982 
Administrator, fund­raiser, 
teacher, humanitarian, 
nature­lover, students' friend 
D "elyte W. Morris arrived on the campus of Southern Illinois 
University in September, 1948, when, according to later reports, the 
institution was in a state of confusion and chaos. (Fortunately, 
those people who were here then did not perhaps recognize just how 
much confusion and chaos actually existed.) 
The State of Illinois had changed the institution's name from 
Southern Illinois Normal University to Southern Illinois University 
just the year before. SIU still operated under the Teachers College 
Board, but there were three separate colleges in the University at 
the time: Education, Liberal Arts and Sciences, and Vocations and 
Professions. Heading them, respectively, were Doug Lawson, Tal­
bert Abbott and Henry Rehn. Vocations and Professions combined 
all those departments that did not fit under the two. Enrollment 
that fall term was approximately 3,000 students, the "post­war peak 
enrollment, "or so everyone thought. 
Probably no one on campus at the time, even in the wildest of 
dreams, could have foreseen the changes that were to take place in 
the next two decades. 
The campus itself was only about one block square, plus a couple 
of houses on the south side of Harwood Avenue (now the wide walk 
connecting the overpass and Faner Hall). These houses provided 
offices for the Health Service, the Home Economics practice house, 
and ultimately, a kind of V­shaped barracks occupied by the Stu­
dent Center—such as it was—the Housing Office, and other kinds 
of offices dealing with students. 
McAndrew Stadium existed, as did some tennis courts between it 
and the Harwood Avenue cluster. A drive extended through cam­
pus, describing a "U" from the end of University Avenue to the 
corner of Grand and Illinois. 
To this campus, then, came Delyte Morris, with imagination, 
foresight, energy, aptitude and an ability to persuade. Immediately 
he began to size up what needed to be done and to set about doing 
it. 
In his early days, according to Orville Alexander, he met with the 
University's Budget Committee which consisted of Charles Tenney, 
Eddie Miles and Alexander. The committee had toiled many times 
during the hot summer of '48 to prepare a budget for the new presi­
dent. When he met with them for the first  time, in Alexander's opin­
ion, he appeared quite confident and competent. He read over the 
budget, praised it while the committee beamed, and then said, 
"Now I think, if you don't mind, it might be a little better if we 
increased this item a bit here, you know." 
By the meeting's end, the committee had approved a budget 50 
percent higher than the original version. 
Morris' budget process hinted at his hopes and plans for SIU. 
The institution at this point offered two graduate degrees (the M.A. 
and M.S.) under the direction of a committee headed by Willis 
Schwartz. One of Morris' first  moves was to set up the Graduate 
School and appoint Schwartz as dean. And that was only the 
beginning of growth in the academic area. 
Another early indication of what was to come occurred the 
second day that Morris was on campus. 
His secretary, Minnie Mae Pitkin, called Bill Marberry to say 
that Dr. Morris was interested in trees and to ask whether Mr. 
Marberry would show him around campus. 
Bill agreed, of course, and so the two began a tour about 4:30 
p.m., with Morris noting what needed improvement. 
They continued walking as darkness began to fall. Morris com­
mented that the two most pressing needs he had observed were the 
library (Wheeler Hall) and the greenhouse. (It's interesting to note 
that one of the first  buildings he authorized was the life science 
greenhouse.) 
Concerned about her husband's protracted absence, Dorothy 
Morris called Minnie Mae, who said he was with "Billie Marberry." 
The two finally  showed up about 8 p.m. 
Within Morris' first  year, even before his inauguration, he scored 
a signal victory: the State of Illinois approved a separate, seven­
member governing board for SIU. Dr. Leo J. Brown, one of the orig­
inal trustees, recalls that Morris' theme, in talks throughout south­
ern Illinois or anywhere else he could get a group to listen, was 
".The needs of southern Illinois and its University." 
According to Dr. Brown, Morris managed to coordinate the 
efforts of various forces—state senators, church, industry and busi­
ness leaders, farm groups, professionals and just plain citizens—to 
promote SIU's interests and to achieve the establishment of a 
separate board. Thus, with the board in place, the way was paved 
for Morris to go directly to the state legislature for funding. And 
this he did, most vigorously. 
His efforts to secure funds—for buildings, for faculty, for 
programs—indeed became legend in the state. He often went to 
Springfield to present the University's budget requests in person, 
with great numbers of students gathering around his car to see him 
off. 
His working formula for progress at SIU, developed early and 
maintained throughout his administration, hinged on acquiring 
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state money for programs instead of limiting pro­
grams to the amount of available funding. He linked 
this approach the University's purpose: serving all 
who could benefit from service. Once those needs 
were being served, the wisdom of additional support 
could be made apparent to the next General 
Assembly. 
An aspect of the institution which Morris devel­
oped in this fashion was VTI (the Vocational Techni­
cal Institute), a program not always popular with 
faculty, especially at the beginning. This program, 
now grown to the School of Technical Careers, actu­
ally began about 1949, when Morris, learned about 
the work of Ernie Simon, longtime leader in technical 
education who was then state director of vocational 
education. He brought Simon to the campus to dis­
cuss what he was doing. 
U. nknown to many, Morris already had 
assigned Doug Lawson  to investigate the possibility 
of beginning such a program at SIU. In September, 
1950, Morris convinced Simon to take leave from his 
job and come to SIU to set up VTI, at first  to be an 
adult education program. It soon turned into some­
thing much more: training in specific technical and 
vocational fields for high school graduates. 
Although some faculty objected such a program in 
a University setting, Simon and Morris built a com­
petent staff, set up shop at the old Ordill plant at 
Crab Orchard (using surplus governmental property 
as well as funding from whatever sources) and built 
it to respectability. It served as one more example of 
Morris' achievement, and clearly represented a new 
step in higher education. 
Obviously, Morris faced the problem of a limited 
physical plant, and early in his career began to find 
solutions. 
First, the University began acquiring property 
adjacent to the one­block campus in all four direc­
tions. Subsequent expansion set the present­day 
campus dimensions. Although some objected to the 
fact that the University was moving into Carbon­
dale, Morris obviously had a plan early on that led to 
the attractive—if sprawling—campus that SIU now 
enjoys. 
Objections also were raised to the closing of such 
streets as Grand Avenue, which once connected Illi­
nois Avenue to Oakland Avenue. But the great in­
crease in pedestrian traffic, a tide unforeseen by most 
when the closings took place, made such drastic al­
terations necessary. They proved ultimately to be 
beneficial. 
The purchase of land for this vast campus, the 
building of dormitories (almost non­existent when 
Morris came to SIU), laboratories, classrooms, Morris 
Library (first stage in 1956 and the upper floors in 
1964) and the Student Center—not to mention the 
acquisition of land for the Touch of Nature Outdoor 
Laboratory—all testified to Morris' foresight and 
wisdom. 
But physical plant development wasn't his only 
concern. Morris' attitude toward students was exem­
plified in many ways; from such social functions as 
the watermelon feasts to the initiation of various 
programs to aid students academically. 
For example, Plan A, under English Department 
Professor Claude Coleman, was established to 
encourge and stimulate students on an honors level. 
Synergetics (officially known as the Experimental 
Freshman Year), under Design Professor Harold 
Cohen, allowed the admission of students who 
needed extra preparation before entering regular uni­
versity classes. 
q 
^JlIJC admissions policies under Morris also 
were evidence of his concern for students. At one 
point, those who had had academic problems could 
continue their work as "unclassified" students. Var­
ious probationary levels extended students another 
chance to make up their earlier failures. 
His concern for students also resulted in a marked 
improvement in their living conditions. During his 
first quarter on campus, he and Mrs. Morris attended 
a tea given annually for the faculty by one of the 
social sororities, Delta Sigma Epsilon (now Alpha 
Gamma Delta). He asked for a tour of the chapter 
house. 
Not believing what he saw, he asked, "You feed 
how many here?" The answer obviously shocked 
him, as did the limitations of the facility. Some years 
later, after he had had a chance to visit and examine 
other such houses, Small Group Housing was devel­
oped: a "Greek Row" on the campus itself. Morris, of 
course, already had plans on the drawing board for 
Woody Hall, a badly needed dormitory for women, 
and for the Thompson Point Residence Halls. Ulti­
mately these were followed by the towers and triads, 
as well as housing for married students, at Southern 
Hills and Evergreen Terrace. 
How many alumni managed to get through school 
via the student work program? Although it existed on 
the campus when Morris came, his interest and con­
cern for it—perhaps as a result of his own experience 
at Park College—can certainly be demonstrated by 
the support he gave it. 
"I am the president of Southern Illinois 
University and I am trying to turn this 
into a university of which the entire state 
will be proud." 
From approximately 200 students who where 
employed as janitors or office workers in 1948, the 
student work roster grew to 5,500 in 1969, partially as 
a result of "A Study of the Student Help Program," a 
committee effort that started in 1953. In 1955, the 
program was given a director and grew to the point 
where virtually every part of the University now uses 
student workers. 
Another advantage given to students in the early 
days was the textbook rental system. Realizing that 
many financially­needy  students were unable to pur­
chase expensive college textbooks, Morris encouraged 
and kept the rental system for many years beyond 
the time when faculty members would have wished 
its abandonment. 
His concern for the health of the students resulted 
in expansion of the Student Health Service, fees for 
which were automatically included in the low­cost 
tuition, which was a goal. 
From the early days, when he was known to stop 
students on campus and invite them to have lunch 
with him, to later times, when he sponsored and took 
part in retreats for elected student representatives, he 
always had an interest in SIU's students. 
H .is concern for the lack of facilities and for 
the needs of students resulted in an incident involv­
ing Virginia Marmaduke, who was working in the 
newsroom of  the Chicago Sun-Times in the late '40s. 
The city editor gave her a letter from Morris in which 
he had written, "I am the new president of Southern 
Illinois University, and I am trying to turn this into a 
university of which the entire state will be proud. 
Now I want to tell you that our junior prom is coming 
up in about a month, and we have no place to have a 
dance. So I am turning the halls of Old Main into a 
dance hall. We are going to have music on the floor, 
and they will dance up and down the halls. Now I 
ask you, Mr. Editor, don't you think that's a story?" 
So Ms. Marmaduke came to Carbondale and toured 
the campus with Morris, who wore out her and the 
photographer sent with her, both physically and 
mentally, as she recalls. Then she went back to Chi­
cago and wrote a full­page story about SIU. Soon 
afterwards, the circulation manager reported that 
Morris had requested all the available copies of the 
paper. Ms. Marmaduke then discovered he had dis­
tributed them to the desks of state legislators and to 
foundation people up and down the state. In her opin­
ion, history has shown that from then on, Delyte 
Morris got out of the state legislature just about­
everything he asked. 
M .orris felt that the University ought to serve 
the area and demonstrated his interest by creating 
the Division of Area Services in 1951, with the idea of 
helping communities through the newly­formed 
Department of Community Development. An effort 
made to help small communities in southern Illinois 
was called Operation Bootstrap; some of the towns 
that took advantage of it in the 50's were Eldorado, 
Chester, Du Quoin, Elizabethtown, Cave­In­Rock, 
Rosiclare and Cairo. These efforts took place long 
before other government agencies demonstrated an 
interest in such projects. 
The University's Extension Division was expanded 
to offer more classes to area people who were unable 
to come to the campus. And classes were offered area 
prisons, where inmates could receive a college 
education. 
The campus at Edwardsville began as an exten­
sion center, set up in Alton and East St. Louis in an 
old college and a high school building. In 1961, after 
much planning and persuasion on Morris' part, 
voters approved the State Universities Bond Issue 
which allowed for land acquisition and construction 
of SIU's Edwardsville campus. It's opening in 1965 
marked one of Morris' many career highlights. 
"Innovation'.' was a key word in Morris' adminis­
tration. In addition to such programs as VTI and the 
Division of Area Services, new programs and tech­
niques resulted from "being innovative"; some sur­
vived, others did not. 
Examples of those which brought excellent results 
to the University must include the visiting professor­
ships, which were offered to attract distinguished 
artists and scholars, many of whom had retired from 
other universities. Well­known figures  such as R. 
Buckminster Fuller came first  to campus as guest 
speakers and then stayed on; Fuller, for instance, 
was ultimately given an honorary doctorate in 1960. 
Others who had retired elsewhere, such as Kemp 
Malone and T.W Baldwin in English, brought their 
brilliance to the campus; Baldwin even made Car­
bondale his permanent residence. At its peak in 1965, 
the Visiting Professor Program had 41 on the roster. 
Another innovative program which grew and pros­
pered is the Rehabilitation Institute, a forerunner in 
the nation. A part of the program which Morris fos­
tered is a concern for handicapped students. They 
were encouraged at SIU, where great care has been 
taken to assure their comfort, safety and mobility. 
Not the least among the "new" programs initiated 
under Morris was the establishment of the Southern 
Illinois University Press, which he decided (in about 
1955), was a necessity for a reputable university. He 
proceeded to set up a committee, which found a direc­
tor in Vernon Sternberg. He made the press known 
throughout the world for the integrity and quality of 
its publications. 
Throughout his administration, Mr. Morris had the 
wisdom to find and use talented and capable men to 
aid him in administering the affairs of the Univer­
sity. Such people as Charles Tenney, John Grinnell, 
and John Rendlemen made remarkable contributions 
to SIU as a result of Mr. Morris' using their abilities. 
When he accepted the position of president of SIU, 
Mr. Morris obviously set about a plan for what he 
thought was needed and for a procedure that would 
lead to the goals he had set. He succeeded. 
The fact that SIU today has both a medical school 
and a law school are testimony to his ambition for 
SIU, of his ability to achieve this ambition, and of 
his charismatic personality—the driving force that 
helped to create SIU as it is known today. 
MEMORIAL RESOLUTION 
Delyte W. Morris 
WHEREAS, Delyte W. Morris served with 
great distinction as President of Southern Illi­
nois University from 1948 to 1970; 
WHEREAS, he presided over the develop­
ment of the University from a small teachers 
college to a large university of international 
renown; 
WHEREAS, he cultivated the natural 
beauty of the campuses and enhanced the qual­
ity of the University's intellectual life; 
WHEREAS, he developed between the Uni­
versity and the region an affectionate and col­
laborative relationship which worked to their 
mutual advantage; 
WHEREAS, he infused students and alumni 
with a sense of their potential and with the 
determination to achieve their potential; 
WHEREAS, he personified the virtues of 
goodwill, forbearance, vision, intelligence and 
courage, becoming an admirable example for 
three generations of students and alumni; 
WHEREAS, he made profound and per­
manent contributions to the University and to 
all whom it serves; 
NOW, THEREFORE BE IT RESOLVED 
by the Board of Directors of the Southern Illi­
nois University at Carbondale Alumni Associa­
tion, that the death of Delyte W. Morris is 
marked by sadness and great loss. 
BE IT FURTHER RESOLVED that this 
resolution be forwarded to Dorothy Morris and 
to Peter and Michael Morris as an expression of 
deep respect, admiration, and affection of this 
Board and of all alumni, for Delyte W. Morris. 
Robert Pulliam, President 
SIUC Alumni Association. 
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V.  5. 
The Morris Era 
(1948-1970) 
Dear Delyte: 
"V 9 
"Thanks for memories"... C. Feirich 
One of the Alumnus staff asked me to write an article about you and I've decided to 
do it in the form of a letter. 
First of all, I want to thank you for the things you've done for Southern Illinois Uni­
versity which made it possible for thousands of students to get an education which they 
*  otherwise could not have realized. 
This whole issue could be entirely filled with a listing of your accomplishments in the 
building of a great university. It would take another publication to list all of your con­
tributions to cities, counties and organizations throughout Southern Illinois. 
r  Programs in Area Services and Community Development brought new hope for a 
better life in the area as students prepared themselves to be of greater service in the 
nation and the world. These innovative programs not only served the area, but brought 
new faculty with other ideas for innovative ways of teaching and serving to build a 
*  quality institution. 
I don't want the readers of this letter to get the idea that your job was all work and 
no play. One of your senior staff members told me that we had more birthday parties in 
the basement than any other office in which he served. Maybe we did have more than 
i  one birthday per person, but everybody seemed to have fun with coffee and cake. We 
did enjoy having you and Dorothy help us celebrate. 
Remember the time a small group of educators from India came for tea in your office? 
After some informal visiting, you announced: "I have always believed that everyone 
­  should have at least two vocations so that if you lose employment in one field, you can 
change to the other. I have had considerable experience in education, but, in addition, 
am fully qualified for almost any type of janitorial work." 
You went on to detail your janitorial work in college as well as in your youth. Your 
Indian visitors were shocked. I am sure they will never forget that visit. 
*  The Outdoor Laboratory at Little Grassy Lake, has had its named changed to Touch 
of Nature. There have been other changes, but many of the old programs are still in 
operation. Elderhostel programs for senior citizens have boomed and attracted students 
from all parts of the nation. Other Elderhostel programs have been held on the main 
b  campus. I took one last year featuring mopeds, computers and Shakespeare. 
SIU Board of Trustees Chairman William R. Norwood spoke at the dedication of the 
Delyte W. Morris Quadrangle on the Edwardsville campus, April 14,1979. He praised 
your leadership in the development of the two campuses and told a story to show your 
interest in SIU students. 
A freshman student from Memphis, Tenn., was walking on the sidewalk south of 
Parkinson Laboratory when a man rode by on a bicycle. He stopped, parked his bike 
and came back to ask her how she liked student life, and if there was anything he could 
do to assist her. She reported that all was well. She did not learn for a couple of days 
that you were the man on the bike. 
I walked around Campus Lake a couple of weeks ago and thought about you. It's' 
almost like walking in a rain forest. It's beautiful. Those little cypress trees you planted 
are no longer little. The path is quite busy, most of the time with joggers, bicyclers and 
walkers. Big storms have damaged and blown down several trees, but new ones are 
getting off to a good start. The students are enjoying the beach, canoes and boats. 
Last month I accompanied Elderhostel groups on three orientation tours of the cam­
pus. Group members found out where their classes would meet and where they would 
eat. They stayed in Thompson Point dormitories and were impressed by the beauty of 
the campus. I told them you had been criticized at times because of your fondness of 
trees and stones. Now even the critics love the campus. 
Despite change at SIU, some things are much the same. The Southern Illinoisan 
recently ran pictures of President Albert Somit and Chancellor Kenneth Shaw over a 
headline that read: "SHAW, SOMIT SAY FAME, BLAME PUT PRESSURE ON 
COLLEGE CHIEFS." As I remember it, there were always some problems arriving at 
the president's office. 
As an old man, who has been retired for nine years, I find myself doing more remi­
niscing with former SIU associates and enjoying it. We say nice things about you and 
are pleased that you made it possible for us to share a part of the Morris years. I want 
to thank you and Dorothy for your kindnesses to Mildred and me during the 17 years I 
ran errands in and out of your office. Those were the most exciting years of my life. 
SIU marches on. What you did for Southern Illinois University and the area will 
never be forgotten! 
Sincerely yours, 
Charles C. Feirich 
This memorial picture collection 
of Delyte Morris' term as president 
was put together following his 
death, April 10,1982. Dr. Morris 
was 74 when he died at Union 
County Nursing Home in Anna, 
where he had been confined for 
nearly six years, a victim of the 
brain disorder, Alzheimer's 
disease. 
Betty Mitchell, an assistant pro-
fessor of English, and Charles C. 
Feirich, a former Morris aide, de-
scribe some incidents of Morris' 22 
years as president. 
Pictured to the left are: (1) Mor-
ris breaking ground for one of 85 
new structures built during his 
term. The late John Rendleman, 
SIUE chancellor, assists him. (2) 
Morris with Eleanor Roosevelt. (3) 
Morris with his parents, brother, 
wife, sister and sons at his instal-
lation, May 5, 1948. Pictures 4, 5, 
and 6 show Morris chatting with 
various Illinois governors, William 
G. Stratton (top), Adlai E. Steven-
son II (middle) and Richard B. 
Ogilvie (bottom). Finally, Morris is 
shown reviewing educational 
philosophies with Buckminster 
Fuller (7),  Julian Bond (8) and 
the late Marjorie Lawrence (9). 
University News Service and 
Alumnus photos. 
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Outside funding 
raises $30 million 
Outside funding for research and train­
ing projects at SIUC reached another all­
time high this year, but University offi­
cials say it's going to be tough to continue 
the pace. 
Grants and contracts from state and 
federal agencies and private organiza­
tions totaled about $30.1 million during 
the fiscal  year which ended June 30, ac­
cording to preliminary figures  from the 
University's Office of Research and 
Projects. 
That total is up about $2.5 million from 
last year's record­setting $27.6 million, 
according to Edward S. Kelsey, assistant 
director of the research development and 
administration office. 
About $16.3 million came from agencies 
of the federal government—a $1 million 
increase—while about $5.1 million was 
received from  Illinois government agen­
cies—a drop of about $1.5 million. 
The rest came from a variety of other 
sources, Kelsey said. 
Kelsey said it will be difficult to main­
tain this year's level of funding from 
government sources because many state 
and federal research and training 
progrms are being cut back. 
Big­ticket items among this year's 
grants and contracts included: 
—$1.1 milUon from the federal Depart­
ment of Energy to pay for the Universi­
ty's Coal Extraction and Utilization 
Research Center to conduct operations at 
the former federal Carbondale Mining 
Technology Center near Carterville. 
—nearly $1 million from Peabody coal 
Co. to support research by SIUC archae­
ologists at the Black Mesa site on coal 
property owned by Peabody in Arizona; 
—$1.1 million from  the U.S. Agency for 
International Development for continued 
support of the University's radio­linked 
teacher training project in Nepal; 
—$3.4 million from the Malaysian gov­
ernment to train aviation mechanics and 
technicians; 
—a total of $800,000 for equipment and 
programs at SIUC's Broadcasting Serv­
ice; 
—a variety of federal grants totaling 
about $7.9 million to support SIUC stu­
dent work and financial assistance pro­
grams. 
Hindersman named 
service unit head 
Leadership of SIUC's Office of Regional 
Research and Service changed hands 
Aug. 15 when Elmer J. Clark returned to 
full­time teaching and research in the Col­
lege of Education. 
Replacing him was Charles H. Hin­
dersman, professor of marketing and 
former acting vice president for Univer­
sity relations, President Albert Somit 
announced July 21. 
Somit said that Clark, who has headed 
the office on a half­time administrative 
appointment, will continue to be available 
for special assignments as a research 
associate. 
Hindersman will  be salaried by his 
home Department of Marketing, but will 
be given released time to fill the research 
and service position, Somit said. He will 
teach one marketing course this fall. 
Clark had been dean of the SIUC Col­
lege of Education for 17 years before step­
ping down last Aug. 15 to join the Depart­
ment of Educational Leadership as a 
teaching professor. A month later, Somit 
named him to the newly­created regional 
research and service post. 
Before he came to SIUC in 1964, Clark 
served 10 years as dean of graduate stud­
ies at Indiana State University. 
Hindersman served 11 months as act­
ing vice president for University relations 
before the arrival last May 15 of Stanley 
R. McAnally. He came to SIUC in 1960 as 
associate professor of marketing and 
headed the School of Business (later Col­
lege of Business and Administration) 
from 1970 to 1976. 
Miss Illinois 
Jaleigh Jeffers, a 21­year­old SIUC 
senior majoring in accounting, won the 
Miss Illinois title this summer and was 
to represent the state in the Miss Amer­
ica pageant, Sept. 6­11. Jaleigh, a Mt. 
Carmel native, finished strongly in this 
year's state competition after winding 
up 11th in 1981. She's a 1980 transfer 
student from Wabash Valley College 
and is a University Scholar at SIUC. 
She's shown greeting fans at a recep­
tion in Marion. 
(Photo courtesy of Cindy A. Lee, Marion 
Daily Republican.) 
Hindersman  Dyer 
Jack R. Dyer 
returns to SIUC 
Jack R. Dyer, director of public affairs 
for the St. Louis Public Schools, has been 
named Executive Director of University 
Relations at SIUC. 
SIUC President Albert Somit an­
nounced the appointment Aug. 27. It is 
effective Oct. 1. 
Dyer will plan and direct University 
media relations and supervise operations 
of such campus units as University News 
and Photographic Services, University 
Exhibits and University Graphics. He 
will report directly to Stanley McAnally, 
vice president for University relations and 
development. 
The 46­year­old Dyer, who grew up in 
Granite City, is a 1958 bachelor's degree 
graduate of SIUC and a master's degree 
at SIU­Edwardsville in 1962. 
During his five years as director, the St. 
Louis school system's public affairs office 
has won more than a dozen awards for 
public information efforts. Several of 
them—including the National School 
Public Relations Association's Gold 
Medallion—lauded information cam­
paigns keyed to the St. Louis school de­
segregation court order. A public service 
announcement produced for the campaign 
won a 1981 Emmy from the St. Louis 
Chapter of the National Academy of Tele­
vision Arts and Sciences. 
After graduating from SIUC, Dyer 
taught five years in the Granite City 
school system, then went to SIUE as 
assistant head of Central Publications. 
Five years later—in 1970—he joined the 
New York publishing firm  of McGraw 
Hill Inc. as a sponsoring editor, then went 
to the University of Rochester in 1972 as 
director of publications and associate 
director of public relations. 
He joined the St. Louis Human Devel­
opment Corp. in 1974, as coordinator of 
youth services, and a year later moved to 
the East­West Gateway Coordinating 
Council as public information director. He 
took over as public affairs director for the 
public schools in 1977. 
Brief ly . . . .  
Alph Kappa Psi, SIUC business fra­
ternity, named No. 1 in nation for the first 
time in 10 years ... Two veteran secre­
taries, Henrietta Miller (Morris Library) 
and Joann Marks (Liberal Arts), named 
recipients of third annual Outstanding 
Service Awards for Civil Service Service 
Employees ... SIUC's Project 12­Ways 
receives $516,707 federal grant to combat 
child  abuse  and  neglect  in  Illinois' 
southernmost 27 counties ... James 
Tweedy, associate vice president for 
academic affairs, named assistant dean 
in Ag School... Vocational and tech­
nical SIUC education specialists get 
$50,000 grant from the Vocational­Tech­
nical Education Consortium of States to 
develop specialized curricula for Illinois 
... John J. Cody, professor of guidance 
and educational psychology, named de­
partment head ... William Dommer­
muth, acting chairman of the Marketing 
Department for the past nine months, 
named continuing head ... Norma J. 
Ewing selected head of Department of 
Special Education Aug. 16 ... Associate 
professor of philosophy Matthew J. 
Kelly named department chairperson. He 
had been acting chairperson since Janu­
ary ... Jefferson F. Lindsey III, a pro­
fessor in Department of Technology, 
named department head, replacing Dale 
Besterfield, who returned to teaching ... 
Former chairman of department of spe­
cial education, David A. Sabatino, named 
dean of the University of Wisconsin­
Stout's Division of Education and Human 
Resources  ... James Tyrrell, a faculty 
member since 1967, selected as chairman 
of the Department of Chemistry and Bio­
chemistry ... A federal grand jury is 
investigating alleged computer irregulari­
ties involving purchases SIUC made from 
two Texas firms  in 1979. SIUC launched 
the probe last January and turned it over 
to federal district attorney and U.S. Postal 
inspector late in the spring. It has not 
been determined whether University and 
state­mandated purchasing procedures 
were violated ... Forty SIUC teacher 
education programs received renewed ap­
proval by Illinois State Teachers Certifi­
cation Board ... SIUC received 
$40,000 grant from U.S. Dept. of Educa­
tion for minority scholarships ... Phi 
Omega Phi, national business teacher 
honor society, tanked ninth in nation, 
fifth  year listed in top 10 nationally ... 
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Recreation Center 
wins cost award 
A computer­controlled access system at 
SIUC's Student Recreation Center has 
won the University its third cost reduction 
award since 1978 from  the National Asso­  ^ 
ciation of College and University Busi­
ness Officers (NACUBO) and the U.S. 
Steel Foundation (USSF). 
SIUC received the $1,000 award July 26  ^ 
at the annual NACUBO meeting in Los 
Angeles. Competition judges said the 
Recreation Center's computer­linked turn­
stile system has saved the University 
$37,000 in the year since it's been 
installed. 
Lawrence A. Juhlin, assistant vice pres­
ident for student affairs, conceived the 
system and Recreation Center staff mem­  • 
bers developed it. 
The entrance and exit turnstiles are 
activated by an electronic eye which 
scans a patron's SIUC ID card. In a split  • 
second, the ID number is checked by 
computer against a file of currently regis­
tered users. Originally, student workers 
monitored the Center's entrance and exit  • 
check points. 
SIUC won the national competition's 
$7,500 second prize in 1978 and again in 
1981—first for an innovative method of  * 
refinancing long­term construction bonds, 
and last year for a chemical waste recov­
ery program. 
5 
For 25th Alumni award 
Robinson, Rosser, Gray 
A nationally­known music educator, a 
university president and a bank president 
have been selected to receive the 1982 
Alumni Achievement Awards during 
Homecoming ceremonies Saturday, Oct. 
23 at the Student Center. 
Recipients of the 25th annual awards to 
be presented at the 11 a.m. Alumni 
Recognition Luncheon at the Student 
Center ballrooms are: Florence Crim 
Robinson of East Point, Ga., Depart­
ment of Music and Division of Humani­
ties chairperson at Clark College in 
Atlanta, Ga.; James M. Rosser of Los 
Angeles, Calif., president of California 
State University at Los Angeles; and 
Roger G. Gray of Cobden, president of 
the First National Bank of Cobden. 
Ms. Robinson and Rosser are being 
cited for outstanding professional 
achievement, while Gray is being honored 
for his service and dedication to the Uni­
versity and the SIUC Alumni Associ­
ation. 
Ms. Robinson is a former Carbondale 
resident who earned a bachelor's degree 
at SIUC in 1949 and a Ph.D. in 1963. She 
has a master's degree from the University 
of Denver. 
In 1982 she was named Fuller E. Call­
away Professor of Music, an endowed 
chair at Clark College in the Atlanta 
University Center. In addition, she has 
headed Clark's music department since 
1971 and has served as Division of 
Humanities chairperson since 1976. 
She is a recognized concert pianist 
whose performances have included spe­
cial programs for the late SIUC President 
Delyte W. Morris and the late Gov. Adlai 
Stevenson. 
She once directed the popular "Music 
Under the Stars" programs at SIUC's 
McAndrew Stadium and is the narrator of 
a nationally syndicated radio series, "The 
Many Sides of Black Music," sponsored 
by the Carnation Co. and aired in 86 
cities. 
Ms. Robinson, 52, has taught irvsic at 
the University of Denver and SIUC 
(where she also directed the Teacher 
Corps program), and she is former chair­
person of the music department of Bishop 
College in Dallas, Texas. She has directed 
six endowment programs for the arts and 
humanities. 
Among honors she has won are Out­
standing Bronze Woman of the Year in 
Eddie Albert gets 
honorary degree 
A veteran Hollywood entertainer who 
doubles in a real­life role as an ardent 
conservationist was awarded an honorary 
degree during SIUC's annual summer 
commencement exercises Saturday, Aug. 
7, in the SIU Arena. 
Eddie Albert, well­known for more than 
40 years as a stage, screen and television 
actor, received an honorary doctor of let­
ters degree during the graduation observ­
ances. 
About 2,200 students were candidates 
for degrees awarded during the 2 p.m. 
ceremonies, including 99 Ph.Ds, two doc­
tors of rehabilitation, three specialist 
degrees, 323 master's degrees, one juris 
doctor (law) degree and about 1,800 bache­
lor's degrees. 
Albert was honored for his long career 
in entertainment and his commitment to 
searching for solutions to problems of 
world hunger, environmental pollution 
and soil and water conservation. 
He delivered a short address during the 
ceremonies. 
Albert has appeared in more than 60 
motion pictures, 11 stage productions and 
many television acting roles, and has 
recorded several record albums. He has 
been nominated twice for Academy 
Awards for movie roles (in "The Heart­
break Kid" and "Roman Holiday") and 
received the National Film Critics award 
Florence Robinson 
Denver (1963); Woman of  the Year, 
regional Alpha Kappa Alpha Sorority 
(1963); Award of Merit from the National 
Association of Negro Musicians (1973); 
and the Bronze Jubilee Award in Atlanta 
(1980). 
She is listed in Who's Who in America, 
Who's Who in the World, Who's Who of 
American Women, Who's Who in the 
South and Southwest, Blacks in Classical 
Music and Biographical Dictionary of 
Afro-American and African Musicians. 
She is a member of the Clark College 
Board of Trustees. 
She is the daughter of the late Alonzo 
V. Crim, '40, '31­2, who was regional 
superintendent of the Illinois Department 
of Public Aid, and Doddridge Taylor 
Crim, '54, '29­2, a retired school teacher. 
Her brother, Robert E. Crim, '58, serves on 
the Jackson County Board of Supervisors. 
Sh? has two children, Carl, 30, and Joan, 
28. 
Rosser, a native of East St. Louis, is a 
three­degree SIUC graduate. He received 
a bachelor's in 1962; a master's in micro­
biology in 1963; and a Ph.D. in health 
administration in 1969. 
Founder and first director of the SIUC 
Black American Studies program, Rosser, 
43, has been president of California State 
since 1979. He is only the second black to 
head a California state university 
campus. 
Eddie Albert 
for best supporting actor for the "Heart­
break Kid" role. 
He also starred in the popular "Green 
Acres" and "Switch" television series. 
As a spokesman on a variety of envi­
ronmental issues, Albert calls the 300 or 
so speaking engagements he makes each 
year his "second career." 
The Eddie Albert Fund was set up in 
1978 in the SIU Foundation. The fund 
makes the annual Eddie Albert Humani­
tarian Award (with the National Business 
Hall of Fame). 
% 
James Rosser 
The youngest of eight children, he 
graduated at the top of his high school 
class in East St. Louis. He entered Lang­
ston University in Oklahoma on a bas­
ketball scholarship but transferred to 
SIUC in 1958 and played with the Salukis 
for two years. 
After receiving his master's degree, 
Rosser worked as a researcher at the Eli 
Lilly & Co. molecular biology research 
laboratory in Indianapolis. 
His career includes a five­year stint 
(1969­74) as associate chancellor for aca­
demic affairs at the University of Kansas, 
where he was a member of the graduate 
faculty, holding appointments in the 
departments of pharmacology and toxol­
ogy. From 1974­79 he was the state vice 
chancellor for Higher Education of New 
Jersey. 
Rosser is listed in Who's Who in Health 
Care, Men of Achievement, Who's Who 
Among Black Americans, Outstanding 
Young Men of America, Outstanding 
Educators of America and Who's Who in 
America. He is the author of An Analysis 
of Health Care Delivery, published in 
1977 by John Wiley and Sons. 
Rosser is married to the former Carmen 
Colby, and East St. Louis native and 1961 
SIUC graduate, who is principal of 
Roosevelt School for the Handicapped in 
Pasadena, Calif. They have one son, Ter­
rence, 16. 
Animal Industries. Plant Industries. 
Agricultural Industries. 
Twenty­five years ago agriculture 
planners at SIUC established—in the 
School of Agriculture—three departments 
with the above names. Each department 
housed research, teaching and service in 
what was seen as one of the three major 
divisions of agriculture—animal produc­
tion, plant production and one envisioned 
as 'Man and his Mind,' which included 
education, business, and mechanization 
Today, that three­pronged concept of 
university­level agriculture education sur­
vives. Only the departments have 
changed to keep pace with the changing 
needs of Southern Illinois and Midwest 
agriculture. 
"Our idea was to keep the number of 
departments in the school as low as pos­
sible," according to Wendell Keepper, 
dean of the School of Agriculture when it 
was departmentalized in 1957. 
"We didn't want to erect a lot of admin­
istrative barriers between our faculty 
researchers and instructors." 
That philosophy has been carried on 
despite an increase in faculty from around 
20 in 1957 to more than 50 now, and a 
research program that has increased by 
five­fold. 
Animal industries now lays claim to 
being the oldest department in the SIUC 
School of Agriculture. It is the only one of 
picked 
Roger Gray 
A 1964 SIUC graduate, Gray was a 
member of the SIUC Alumni Associa­
tion's Board of Directors from  1971 to 
1979 and has served as the organization's 
president and treasurer. 
He continues to serve as chairperson of 
the Insurance Committee, was the chair­
person of the Association's Executive 
Committee, and has been co­chairperson 
of the Tours and Merchandise Commit­
tees and a member of the Finance and 
Investment, Constitutent Societies and 
Homecoming Committees. 
He has been a member of the Union 
County SIUC Alumni Club board of direc­
tors since 1972 and was club president. He 
was the alumni representative on the 
SIUC Chancellor's Search Committee in 
1979. 
Gray has worked at the Bank of 
Cobden since graduation, first  as install­
ment loan manager and then as vice pres­
ident and director. He became president in 
1979. From 1979­80, he was president of 
Region 10 of the Illinois Bankers 
Association. 
The 40­year­old Gray was born in 
Crockett Mills, Tenn., but has been a 
longtime southern Illinoisan. He is mar­
ried to the former Judy K. Heck of Car­
bondale, a 1964 SIUC graduate. They 
have two children. 
the original three agriculture departments 
that has not been changed, except for 
expansions in its scope. It now includes 
programs in all important food animal 
species. 
Plant industries was the first depart­
ment to change, giving rise to the depart­
ment of forestry in 1959 and changing its 
name to plant and soil science in 1973. 
Forestry was created as a separate 
department in recognition of the impor­
tant role Southern Illinois plays in the 
Illinois forest industry. 
Most of the state's forest resources are 
in the south one­third of Illinois. And  the 
SIUC department of forestry was the first 
collegiate forestry department in Illinois. 
The name­change for plant industries 
in 1973 was prompted by growth in the 
department's research and academic 
capabilities to include comprehensive 
programs in horticulture, soils and field 
crops—at the time Illinois agriculture first 
began rapidly growing in the same 
directions. 
Agricultural industries no longer exists 
as a department in the School of Agricul­
ture, but the programs it represented are 
stronger than ever, according to the 
School of Agriculture's current dean, Gil­
bert H. Kroening. 
In 1980, agriculture industries became 
two departments—agribusiness econom­
ics and agricultural education and 
mechanization. 
Agriculture School celebrates 
6 Alumnique 
Alumni Activities 
World's Fair 
The four Alumni Association trips 
to the World's Fair in Knoxville, 
Tenn., were quite successful accord­
ing to Robert Odaniell, executive 
director. 
More than 300 SIUC alumni par­
ticipated in the three­day tours. Par­
ticipants from 68 Illinois cities and 
eight different states (Alaska, Cali­
fornia, Colorado, Kentucky, Michi­
gan, Missouri, New York and Wis­
consin) took advantage of the 
alumni travel package. 
"Everyone had a great time, the 
weather cooperated and the lines 
were not as long as we had antici­
pated," Odaniell said. 
Odaniell; Jay King, assistant 
director of the Association; and 
Brad Bowen, Association treasurer, 
along with their wives, served as 
tour guides for the July and August 
programs. 
The tours included motor coach 
transportation from Carbondale, 
lodging, two­day fair tickets and a 
side trip to Oak Ridge, Tenn. 
Rockford 
Alumni in the Rockford area are 
invited to attend cocktail parties 
before and after the SIUC­Northern 
Illinois University basketball game 
Saturday, Nov. 27, in Rockford. The 
pre­game party will be at 6:30 p.m. 
in the Metro Center, site of the 
game. 
Reservations should be sent to 
Roil Miles, 1010 2nd St., Rockford, 
111., 61107, or phone 815­968­3761 
(business) or 815­965­5555 (home). 
Tickets for the 8 p.m. contest are 
$8.50 each (adults) or $4.50 each 
(students with SIUC IDs). Order 
from  the Ticket Office, Metro Center, 
Rockford, 111. and enclose a self­
addressed, return envelope. Tickets 
ordered after Nov. 19 may be picked 
up at will call window. 
East Central 
Illinois 
Alumni in east central Illinois are 
invited to attend a reception prior to 
the SIUC­Eastern Illinois football 
game Oct. 30 in Charleston. 
The get­together will be held be­
ginning at 11:30 a.m. at Ike's, on 
Lincoln Ave., in Charleston. 
Interested persons should contact 
Lynn Padovan, 613 Halsey Drive, 
Charleston, 111., 61920 (phone 
217­345­6919). 
Game tickets at $6 each may be 
purchased by writing Joan Schmidt, 
Tickets, Athletics, Eastern Illinois 
University, Charleston, 111., 61920. 
Enclose a self­addressed, stamped 
return envelope. Orders must be 
made prior to Oct. 26 for the 1:30 
p.m. game. 
Wrigley Field 
The Chicago Area Alumni Club 
sponsored an SIUC Day at Wrigley 
Field June 5 when the Cubs played 
San Francisco. More than 225 
alumni attended the game. 
Pre­ and post­game get­togethers 
drew many of them to George 
Loukas' Cubby Bear Lounge at the 
southwest corner of Wrigley Field. 
Loukas, a former Saluki football 
player and a 1973 SIUC graduate, 
coordinated the event. 
Plans currently are being made 
for a 1983 SIUC Day at Wrigley 
Field. Complete details will be 
announced in the March Alumnus. 
W.A. Butts 
named Title 3 
director 
A two­degree SIUC graduate is the 
director designate of Title 3 Programs for 
the United States Department of Educa­
tion in Washington, D.C. 
W.A. Butts, M.A. '62, Ph.D. '68, former 
president of Kentucky State University in 
Frankfort, Ky., was appointed to the Title 
3 post in August. Title 3 Programs deal 
directly with the development of colleges 
and universities. 
A native of Kilmichael, Miss., Butts 
served as Kentucky State's president from 
1975 until this year. He received an 
Alumni Achievement Award for achieve­
ment in 1980 and has been a member of 
the SIUC Alumni Association Board of 
Directors since 1981. 
A graduate of Springhill (Miss.) High 
School, he earned his bachelor's degree in 
political science from Mississippi Valley 
State University, Itta Bena. His two SIUC 
degrees also are in political science. In 
addition, he's been awarded honorary 
Doctor of Laws degrees by Morehead 
(Ky.) State University and Daniel Payne 
(Ala.) College. 
When he completed his graduate studies 
at SIUC, Butts returned to Mississippi 
Valley as a professor of social science and 
chairperson of the Division of  Arts and 
Sciences. During 1967 to 1975, he held 
several dual positions including those as 
W.A. Butts 
special assistant to the presidents of Mis­
sissippi Valley State and Delta State 
University. 
He is the past president of the Missis­
sippi Valley State Alumni Association; 
former executive secretary of the Alumni 
Council of Public Colleges, Mississippi 
and a member of the Kentucky General 
Assembly's board of ethics. 
Butts is married to the former Clara 
Coleman, MSED '68, of Brookhaven, 
Miss., and has two children, Radford, 21, 
and Diedre, 15. They now live in upper 
Marlboro, Md. 
The eighth annual Alumni Recognition 
Basketball game, featuring the Salukis 
and Bradley University, has been set for 
Saturday, Jan. 8, at 7:35 p.m. in the SIU 
Arena. 
All game tickets for alumni and their 
families will cost $1 each, but ticket 
requests must be made prior to Thursday, 
Dec. 31. There will be no will­call window 
at the game. 
Ticket requests should be sent to the 
Alumni Office, Student Center, Carbon­
dale, 111., 62901. Make checks payable to 
Men's Athletics. Orders must include a 
self­addressed, stamped envelope. 
The Recognition Game is sponsored by 
the Alumni Association and men's inter­
collegiate athletics to thank SIUC alumni 
and their families for supporting the Uni­
versity and its athletic programs. 
Illini Basketball Classic, Dec. 17­18 
A dreamed­about basketball confronta­
tion between SIUC and the University of 
Illinois may become a reality this 
December. 
SIUC, as well as Bowling Green State 
University and Illinois State University, 
has been invited to participate in the Illini 
Classic Basketball Tourney, Dec. 17­18, in 
Champaign. 
Watch local sports pages for pairings 
which will be announced by the U of  I in 
October. 
Game times each evening will be at 7 
and 9 p.m. Tickets are available for $7.50 
per person each night. There will be an 
SIUC section available, and you may 
request seating in this section when you 
order tickets. 
Send ticket requests to the University of 
Illinois Athletic Association, 100 Assem­  • 
bly Hall, Champaign, 111., 61820. Enclose 
$1.00 for postage and handling, and make 
checks payable to the U of I Athletic 
Association.  i 
Details of a pre­game get­together have 
not been completed at this time. They will 
be announced in the November Alumnus, 
or you may contact the Alumni Associa­
tion (618­453­2408). 
Alumni Recognition Game Set 
EXCELLENCE 
Athlete Returns 
Ian Sharpe (left), SIUC track star in the 
1960s, returned to campus recently to 
visit his former mentor, Lew Hartzog, 
now men's athletic director. Hartzog 
holds Sharpe's sons, Stuart, 7, and 
Bradley, 10, with them is Sharpe's wife, 
Lynn. Sharpe, a professor of economics 
at the University of Newcastle  in New 
South Wales, Australia, spent the past 
year as a visiting scholar at Stanford 
University, where he received his Ph.D. 
in 1972. He is a 1968 business gradu-
ate of SIUC. 
. . .  i s  n o t  e a s i l y  a t t a i n e d ,  n o r  i s  i t  m a i n t a i n e d  w i t h o u t  d e d i c a t i o n  a n d  
support. 
For a public university to maintain a margin of excellence, private support is 
needed to provide important programs of high quality. 
Many of these programs are supported entirely by private gifts frorh alumni 
and other friends of SIUC. For example: student scholarships and loans ... 
faculty research grants ... graduate fellowships ,.. professorships ... acquisi­
tions for Morris Library, and many others. 
You can help us maintain the excellence that is SIUC through your contribu­
tions of cash, securities, property, insurance, charitable remainder trusts or 
other planned gifts. 
For more information, call or write: 
Office of Development 
Southern Illinois University 
at Carbondale 
Carbondale, 111., 62901 
(618) 453­3381 
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Two­ton Party 
An estimated 2,400 new students 
munched on two tons of watermelon at 
the SIUC Alumni Association's annual 
Watermelon Fest Aug. 22 in front of 
Shryock Auditorium. SIUC President 
Albert Somit was on hand to welcome 
the students, along with Bruce Swin-
burne, vice president of student affairs, 
and Jerry Cook, student body president. 
WIDB, the campus inter-dorm radio 
station, provided some hot rocking 
music that got the students off on the 
right beat. 
For Alumni Board 
Four newcomers, 
incumbent nominated 
Four newcomers and one incumbent 
have been nominated by the SIUC 
Alumni Association's Nominations 
Committee to serve on the organization's 
governing board. 
The five­person  slate will be presented 
to the Legislative Council's annual meet­
ing at Homecoming, Oct. 23, in the Stu­
dent Center Auditorium. 
The nominees are Lee Roy Brandon, 
'58, of Herrin, general manager of the 
Industrial Development Authority of  Illi­
nois; Paul L. Conti, '72, MBA, '74, of 
Glen Ellyn, chairman and executive offi­
cer of Prestige Management Systems, 
Inc.; Phillip M. Pfeffer, '65, M.S. '66, 
of Nashville, Tenn., executive vice presi­
dent of Ingram Industries and chairman 
of the board and chief executive officer of 
Ingram Book Co.; and Carol Kenney 
Winter, '57, of Rockford, a housewife. 
Nominated for a second term is Dan E. 
Worden, M.S. '63, of Roosevelt Island, 
N.Y., manager of research planning and 
coordination for Bristol­Myers Interna­
tional Division. 
Terms of five directors expire at Home­
coming. Only Worden is able to serve an 
additional term. The other four incum­
bents have completed the limit of two 
consecutive four­year terms. 
They are the Rev. Jack Adams, '53, of 
St. Louis, Mo.; Fred Meyer, '40, of 
Olympia Fields; William O'Brien, '47, 
of Carbondale; and Keith Sanders, '61, 
M.S. '62, of Carbondale. 
Adams is a minister at Salem Church 
in Ladue, Mo.; Meyer is vice president of 
the Chicago, Rock Island and Pacific 
Railroad: O'Brien is chairman of the 
SIUC recreation department and a Na­
tional Football League official; and San­
ders is the SIU governmental relations 
officer. 
The Legislative Council is the basic 
governing body of the Association and is 
composed of an elected representative of 
each graduating class, club and constitu­
ent society. All graduates and former 
SIUC students are eligible to serve on the 
board of directors. The list of current 
board members appears on page four. 
Tailgating planned for Tallahassee 
Plans for a get­together prior to the 
SIUC­Florida State University football 
game Saturday, Oct. 9, in Tallahassee, 
Fla., have been changed. 
A July Alumnus announcement de­
scribed plans for a cocktail party and a 
buffet to be held at the Tallahassee Ra­
mada Inn East. That's been changed to a 
"Saluki Special Tailgate Party" begin­
ning at 4 p.m., with barbecue and all the 
trimmings, including drinks. The party 
will be held in a grove of pine trees next to 
Tully Gymnasium, three blocks from the 
football stadium. Cost is $9.50 per person. 
All alumni, family and friends are wel­
come. There will be a group of SIUC fans 
and University representatives flying 
with the team. Come join us. 
Send checks, payable to the Alumni 
Association, to the Alumni Office, Student 
Center, Carbondale, 111., 62901. Reserva­
tions must be received by Oct. 1. 
For those desiring rooms, a limited 
block has been reserved at the Ramada 
Inn East, 1355 Apalachee Parkway. Rates 
are $32 (single) and $38 (double) plus tax. 
Reserve directly with the motel (904) 
877­3171. Let them know you are an 
SIUC alumnus. Deadline is Sept. 25. 
Tickets for the 7 p.m. contest are avail­
able in a designated SIUC section for $12 
each (the game, by the way, is FSU's 
Homecoming highlight). Order by writing 
Florida State University Athletic Dept., 
P.O. Box 5100, Tallahassee, Fla., 32302. 
Specify the SIUC block, make checks 
payable to Florida State University and 
enclose a postage­paid, self­addressed 
envelope. 
$3,000 doctoral 
scholarship available 
A $3,000 doctoral scholarship is avail­
able for interested persons to cover educa­
tional expenses incurred while doing 
graduate work leading to a Ph.D. in one 
of the home economics fields. 
Qualified persons who hold SIUC 
degrees, presently employed University 
faculty members or current students are 
eligible to apply for the Letitia Walsh 
Scholarship. 
The annual award is funded from a 
grant given to SIUC by Letitia Walsh, 
longtime head of home economics educa­
tion at the University of Illinois. She 
taught at SIUC as a visiting professor 
after she retired. 
The application deadline is Feb. 1,1983. 
Information and application forms are 
available from Dr. Dorothy Keenan, 
chairperson, Letitia Walsh Scholarship 
Award Committee, Home Economics Edu­
cation—Vocational Education Studies, 
SIUC, Carbondale, 111., 62901. Or call 
(618) 453­3321, ext. 253. 
Alumni Calendar 
October 
Oct  5—MILITARY PROGRAM GRADUATION at Jacksonville NAS, 
Fla. 
Oct. 6—MILITARY PROGRAM GRADUATION at Charleston AFB, 
S.C. 
Oct. 9—TALLAHASSEE, FLA., AREA ALUMNI: SIUC vs. Florida 
State University football game and pregame Saluki Special Tailgate Party. See 
related article in this issue. 
Oct. 19—MILITARY PROGRAM GRADUATION at Groton NSB, Conn. 
Oct. 20—MILITARY PROGRAM GRADUATION at McGuire AFB, N.J. 
Oct. 21—MILITARY PROGRAM GRADUATION at Dam Neck NGMS, 
Va. 
Oct. 21—MILITARY PROGRAM GRADUATION at Oakland NRMC, 
Cal. 
Oct. 22­23—HOMECOMING. See Homecoming schedule in this issue. 
Oct. 30—EAST CENTRAL ILLINOIS ALUMNI CLUB get­together in 
conjunction with the SIUC vs. Eastern Illinois University football game. Con­
tact Lynn Padovan (217­345­6919) or Bill Hollada (217­235­3131). See related 
article this issue. 
November 
Nov. 20­29—THANKSGIVING VACATION. 
Nov. 27—ROCKFORD AREA ALUMNI CLUB party  before the SIUC­
Northern Illinois University basketball game at the Metro Center in Rockford. 
Contact Ron Miles for party and ticket­ordering information (815­968­3761). 
December 
Dec. 2—MURRAY, KY., AREA ALUMNI get­together following SIUC­
Murray State University basketball game. Contact Ray Mofield for details 
(502­762­6289). 
Dec. 17­18—ILLINI CLASSIC BASKETBALL TOURNEY at the Uni­
versity of Illinois Assembly Hall, Champaign. Game times, 7 and 9 p.m. each 
evening. See details in related article, this issue. 
Dec. 18—FALL SEMESTER ENDS. 
Dec. 18­Jan. 17­CHRISTMAS VACATION. 
Dec. 27­31—CAMPUS OFFICES CLOSED. 
January 
Jan. 8­ALUMNI RECOGNITION BASKETBALL GAME. SIUC vs. 
Bradley. See related article for details. 
Jan. 17—SPRING SEMESTER CLASSES START. 
Jan. 22—TERRE HAUTE (IND.) AREA ALUMNI CLUB get­together 
following the SlUC­Indiana State University basketball game. Contact Lee 
Webb for details (812­232­0121, ext. 462). 
February 
Feb. 5—PEORIA AREA ALUMNI CLUB get­together before or after the 
SIUC­Bradley University basketball game. Contact Jim Hartford (309­
647­6094) for details. 
Feb. 11­13—HAPPY VALENTINE WEEKEND GETAWAY TRIP to 
French lick Springs Hotel. See advertisement this issue for details. Buses from 
Springfield and Carbondale. 
Feb. 24—BLOOMINGTON/NORMAL AREA ALUMNI CLUB get­
together before or after SlUC­Illinois State University basketball game. Con­
tact Jim Gildersleeve (309­726­1635) for details. 
March 12­March 21­SPRING VACATION. 
May 14—COMMENCEMENT. 
A Fine Time 
Had by All 
Response to the SIUC Bulova Accutron Quartz 
Watch program has been so successful that the spon­
soring company has agreed to extend the program 
once again, according to Robert Odaniell, executive 
director of the SIUC Alumni Association. 
If you wish  to provide someone a beautiful me­
mento for Christmas, your order must be placed 
before the end of October. 
Address orders to: SIUC Association of Alumni 
and Former Students, c/o Box 511, Wayne,  Pa., 
19087. Make checks payable to "Official SIUC 
watch." 
Prices are: Men's Bulova Accutron Quartz Watch, 
$180; Ladies' Bulova Accutron Quartz Pendant 
Watch, $195; Bulova Accutron Quartz Pocket Watch, 
$195. Illinois residents must add  5% sales tax. All 
watches feature a rendition of the official University 
seal on a 14 carat gold­finished dial. 
Order your watch today. 
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Homecoming, 1982 
Friday, October 22 
10:30 a.m. to 
1:30 p.m. 
Noon 
1:30 p.m. 
6:30 p.m. 
7:00 p.m. 
9:00 p.m. 
Spotlight Concert featuring SIUC 
alumnus Dana Clark, Tom and 
Dave Graf. International Lounge, 
Student Center. 
Alumni Board of Directors lunch­
eon, Carbondale Ramada Inn. 
Alumni Board  of Directors meet­
ing, Carbondale Ramada Inn. 
SIUC Half Century Club Dinner 
honoring 50th year reunion of the 
Class of 1932 as well as alumni 
from all previous class years. 
Reception and dinner. Ramada 
Inn, Carbondale. Cost, $8.50 per 
person. 
Bonfire and pep rally at the north 
end of the SIU Arena parking lot. 
Student Center Open House­
Mardi Gras Masquerade Ball, 
costume contest, food, music and 
magic. Widespread Jazz Orches­
tra. Coronation of King and 
Queen, Student Center Ball­
Saturday, October 23 
9:00 a.m. and 
throughout day 
9:00 a.m. 
9:00 a.m. 
9:00­11:00 a.m. 
Alumni registration at sites in 
the Student Center and McAn­
drew Stadium. 
SIUC Alumni Legislative Coun­
cil. Representatives of all alumni 
clubs, constitutent societies and 
class years. Student Center Audi­
torium. 
School of Technical Careers 
Building Open House and 
Alumni Constituent Society 
annual meeting. 
Alpha Gamma Delta Sorority 
Brunch. Call (618) 453­2431. 
9:00 a.m. 
9:00 a.m. 
9:30 a.m. 
11:00 a.m. 
Coffee hour for all School of 
Agriculture alumni, students and 
faculty. Agriculture School, 
Seminar Room. 
Tau Kappa Epsilon fraternity 
open house, Scott Hall, Small 
Group Housing. Post­game activ­
ity. Call (618) 453­2441 for infor­
mation. 
Homecoming Parade, Illinois 
Avenue from Main Street to Sta­
dium. 
Alumni Recognition Luncheon 
(Homecoming Deluxe Buffet)—$6 
per person. State of the Univer­
sity address by SIUC President 
Albert Somit Presentation of the 
Alumni Achievement Awards 
and announcement of the 1982 
Great Teacher Award. Student 
Center Ballrooms. Open to the 
public. See coupon below. 
Marching Salukis Alumni 
rehearsal. All are welcome and 
instruments will be provided. 
North Arena parking lot. 
Pre­game show featuring the 
Marching Salukis, McAndrew 
Stadium. 
Football game, SIUC vs. Indiana 
State University. Homecoming 
King and Queen will be presented 
at halftime. See coupon below. 
Alumni Class Reunions/Victory 
Reception. Honoring all classes 
ending in "2" and "7" plus the 
Class of 1981. Class representa­
tives will be elected. Student Cen­
ter ballrooms. Refreshments will 
be served. Open to the public. 
SIUC Arena Stage Show. Enter­
tainment has not been deter­
mined. Contact SIU Arena, Spe­
cial Events Ticket Office. (618) 
453­5341. 
MAIL TO: 
SIUC Alumni Association 
Student Center, Carbondale, Illinois 62901 
12:30 p.m. 
1:30 p.m. 
2:00 p.m. 
Postgame 
8:00 p.m. 
HALF CENTURY 
CLUB DINNER 
Oct. 22, 6:30 p.m. 
Carbondale Ramada Inn 
No. Tickets 
$8.50 per ticket 
ALUMNI RECOGNITION 
LUNCHEON 
Oct. 23,11:00 a.m. 
Student Center Ballrooms 
No. Tickets 
$6 per ticket 
HOMECOMING GAME 
Oct. 23, 2:00 p.m. 
McAndrew Stadium 
No. Tickets 
$6 per ticket 
NAME  PHONE NO. 
ADDRESS 
CITY  STATE  ZIP 
CLASS YEAR  CHECK TOTAL $ 
Make check payable to the SIUC Alumni Association. 
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Renovation completed 
Davies Gymnasium facelift boosts morale 
v  There's nothing like a facelift to boost 
morale. 
And that's the case after a 19­month 
renovation project at Davies Gymnasium. 
*  Staff and students in the SIUC women's 
intercollegiate athletics program are 
elated. 
Reopened last month following comple­
i  tion of a $3.35 million overhaul, Davies 
Gymnasium now ranks among the finest 
facilities of its kind in the Midwest, 
according to Mitch Parkinson, sports 
^ information director. 
Built in 1925 at a cost of $170,000, The 
Gymnasium (as it was then called) was 
home for all SIUC indoor athletics until 
*  1964, when men's programs moved into 
the SIU Arena. 
It was named in 1974 for Dorothy 
Davies, longtime chairperson of SIUC's 
physical education department for 
women, who retired that year. 
But by then, the roof leaked, the gym's 
wooden floor had  buckled and plumbing 
and electrical systems worked erratically, 
if at all. 
"It was a real eyesore and hazard to 
­  everyone in our program," Parkinson 
* said. 
SIUC tried repeatedly to get gym reno­
vation money during the mid­70s, and 
hopes soared in 1977 when an appropria­
tions bill cleared the state legislature. But 
Gov. James R. Thompson vetoed that one, 
as well as others in the succeeding two 
years. 
> 
In 1980, however, he looked it over and 
signed a bill authored by Rep. Bruce 
Richmond (D­Murphysboro) and backed 
vigorously by regional legislators from 
both parties. Construction began in Jan­
uary of 1981. 
While the outside of the red­brick gym 
appears virtually the same except for a 
slight addition and some sprucing up, it's 
the inside where the difference lies. 
"You have to see it to believe it's the 
same building," Parkinson said. "It's just 
amazing,, and all of us are very proud." 
For starters, the refurbished gym in­
cludes central air conditioning, a new 
paint job, and a completely new floor plan 
which better utilizes the facility to include 
nine offices for athletics personnel and 12 
offices for physical education instructors. 
The physical education department will 
share the building with the Saluki women 
and has separate locker rooms, a modern 
laboratory and a new classroom. 
Other improvements: 
—a 90' by 120' gym, with seating for 
1,250, and an adjacent practice gym. 
—the main gym has two new score­
boards, two 30­second clocks and three 
sets of retractable backboards. 
—an athletic training complex that 
includes $40,000 worth of state­of­the­art 
conditioning and rehabilitation equip­
ment. 
—a fully­furnished weight room featur­
ing one Universal multi­stationed gym, 
several pieces of Hydra­Gym equipment 
and three whirlpools. 
—facilities for the handicapped that 
include an elevator with Braille markings, 
entrance ramps and special toilets and 
showers. 
—an athletic room which includes a 
washer, dryer and sewing machine. 
New office furniture is slated for arrival 
in October or November, Parkinson said. 
Then plans will be made for an open 
house. 
The Saluki women's volleyball team 
christened the renovated gym Sept. 4 in a 
match against the University of Illinois. 
New Equipment 
Sally Perkins (left), head women's 
athletic trainer, watches as Joyce Gal­
lagher, a senior from Chicago and a 
former Saluki basketball player, works 
out on the Hydra­Gym, just one of the 
new conditioning and rehabilitation 
apparatus in Davies Gymnasium. 
Join Us 
Southern Illinois University 
Alumni 
Association 
certifies  that 
Your Name 
is a member  in good  standing and 
loyal  supporter of  the  University. 
10/1/83 
Kxpirution  Date  Kxecutive  Director 
One  of  these  items  can  be  yours  with  a  three­year 
membership. 
SIUC Alumni Association  The Membership Plan of Your Choice 
Individual 
• $5.00 Class of 1982 
• $10.00 ONE YEAR 
• $150.00 LIFE MEMBERSHIP 
(Single Payment) 
• $175.00 LIFE MEMBERSHIP 
(5­year installment plan, $35/year) 
• $25 THREE YEAR MEMBERSHIP Class of 1982 
• $30 THREE YEAR MEMBERSHIP 
Family 
.• $6.00 Class of 1982 
• $12.00 ONE YEAR FAMILY 
(both husband and wife alumni) 
• $175.00 FAMILY LIFE MEMBERSHIP 
(Single Payment) 
• $200.00 FAMILY LIFE MEMBERSHIP 
(5­year installment plan, $40/year) 
• $30 THREE YEAR MEMBERSHIP Class of 1982 
• $36 THREE YEAR MEMBERSHIP FAMILY 
Three Year memberships includes choice of free • Paperweight  • Bookmark or  • Key ring.  Check preference. 
Name:  Class Year(s) 
Address: 
Master Charge  $ 
Visa  $ 
Acct. No.  No. Over Name: 
Expiration Date: 
Make Checks Payable to SIUC Alumni Association 
• Check here if you wish SIUC auto decal. 
MAIL TO: 
SIUC Alumni Association 
Student Center, Carbondale, Illinois 62901 
Alumni 
Activities 
—Filled 437 requests (from academic, 
administrative and student organizations) 
for mailing labels, lists and other  items; 
—Conducted Homecoming and class 
reunions; 
—Coordinated 31 alumni club events 
which attracted 1,846 persons,  an average 
of 59 per meeting; 
—Made 21 loans from  the Alumni Asso­
ciation Medical Student  Fund totaling 
$12,950; 
—Assisted 542 persons with short  term 
and emergency loans from the Alumni  As­
sociation Student Loan Fund  totaling 
$59,629; 
—Helped three alumni clubs present 15 
scholarships to incoming freshmen for 
over $6,000; 
—Set up tours to French Lick, Ind., and 
the Knoxville World  Fair, with 400 alumni 
participating; 
—Presented the 24th annual Alumni 
Achievement Awards, the 22nd annual 
Great Teacher Award and the 29th annual 
Roscoe M. Pulliam Memorial Scholarship 
Awards; 
—Arranged for alumni representation 
at 22 presidential inaugurals and 26 mil­
itary commencements; 
—Sponsored the annual Alumni 
Recognition Basketball Game (1,210 
alumni attended); 
—Conducted telephone campaigns in 
six club areas and assisted in a national 
telefund that raised over $40,000; 
—Helped the Chicago Club sponsor 
SIUC Day at Wrigley Field. 225 attended; 
—Assisted eight Constituent Societies 
with meetings; 
—Continued to assist Career Planning 
and Placement Center in job­finding 
efforts (727 alumni placement files 
updated); 
—Recognized top male and female 
scholar­athletes; 
—Continued Morris Library,  Law 
Library, Student Center and Recreation 
Center alumni privileges; 
—Continued to offer 20% discount on 
all SIU Press and University Graphics 
books; 
—Maintained 102,000 alumni records; 
—Hosted annual Watermelon  Fest for 
1,800 new students; 
—Continued to sell SIUC merchandise 
... 554 items sold; 
—Entered (on computer files)  data from 
30,000 alumni questionnaires. 
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Dempsey optimistic about '82 season 
Nine returning defensive starters, a 
record­setting quarterback and a trio of 
fleet­footed receivers give SIUC's Rey 
Dempsey, the dean of Missouri Valley 
Conference football coaches, cause to be 
optimistic about the 1982 season. 
However, Dempsey, in his seventh year 
as the Saluki mentor, also is concerned 
about the loss of the offensive line, his All­
America punter Tom Striegel, and the 
MVC's leading place­kicker, Paul Molla. 
To fill these gaps, Dempsey has signed 
19 players and expects two transfers to 
make immediate contributions: Brad 
Philhard, a 6­7 junior college transfer at 
tackle, and Cecil Ratliff, a junior wide 
receiver who transferred a year ago. Three 
others who could help are offensive guard 
Jim Butler from Illinois Valley Junior 
College; cornerback Donnell Daniel from 
Fort Scott Community College; and run­
ning back Terry Green from Cowley 
County Community College. 
The 1981 Salukis were picked by the 
media and coaches to finish in the MVC 
cellar, but SIUC turned the season around 
after losing its first three games, winning 
seven of its last eight games to finish 7­4 
overall and 5­2 in the Valley for third 
place. 
Despite a 22­17 loss to Drake in a game 
that would have meant the MVC title for 
the Salukis, SIUC closed on a winning 
note, defeating New Mexico State, 23­15 
So Dempsey has hope this splendid 
momentum will carry over to his 1982 
squad. 
Points in his favor include the nine de­
fensive starters who only allowed 151.7 
yards rushing per game last year, among 
them all­conference performers John 
Harper and Gregg Shipp. Senior quarter­
back Rick Johnson, who completed 119 of 
211 passes for 1,296 yards for a .564 com­
pletion percentage, has a strong group of 
receivers in Tony Adams, Marvin Hinton 
and Javeil Heggs. 
SIUC fans look forward to seeing if 
Dempsey's optimism is well founded. The 
Salukis' home schedule: Sept. 18—Drake, 
2 p.m. Sept. 25—Arkansas State, 2 p.m. 
Oct. 23—Indiana State (Homecoming), 2 
p.m. Nov. 13—Southwest Missouri, 1:30 
p.m. Nov. 20—West Texas State, 1:30 p.m. 
Road games include Western Illinois 
(Sept. 4), Illinois State (Sept. 11),* South­
western Louisiana (Oct. 2), Florida State 
(Oct. 9), Tulsa (Oct. 16) and Eastern Illi­
nois (Oct. 30). 
Women join 
new conference 
SIUC and nine other Midwestern 
schools have joined to form a new 
women's athletics conference which 
went into business Aug. 1. 
The Gateway Collegiate Athletic 
Conference (GCAC) will sponsor 
tournament championships in 11 
sports, and winners of three of 
them—volleyball, basketball and 
softball—will get automatic bids to 
NCAA post­season  play. 
Joining SIUC in the new league 
are Bradley, Drake, Eastern Illinois, 
Illinois State, Southwest Missouri, 
Western Illinois, Northern Iowa and 
Wichita State. 
James Franklin of Eastern Illi­
nois was selected as the first GCAC 
president. Conference representa­
tives targeted Sept. 1 as the date for 
finding  a new commissioner. 
Charlotte West, SIUC's director of 
intercollegiate athletics for women, 
cited two reasons for the switch: the 
hard economics of travel and an im­
balance among the Missouri Valley 
schools in terms of women's sports. 
Scheduling Plans 
Charlotte West (left), SIUC women's 
athletic director, discusses the 
1982-83 schedules with Mitch Parkin-
son, women's sports information direc-
tor, and Kay Brechtelsbauer, women's 
softball coach. 
1982­83 Men's 
Basketball 
Schedule 
Nov. 26  Charleston 
Nov. 27  Northern Illinois 
Dec.  2  Murray State 
Dec.  4  SOUTHEAST MISSOURI 
Dec.  9  Morehead State 
Dec.  11  EASTERN ILLINOIS 
Dec. 17­18  Illini Classic (Bowling Green, 
Illinois State, University of Illinois, 
SIUC) 
Jan.  3 Kansas State 
Jan.  6  Drake 
Jan.  8  BRADLEY 
Jan.  13  N. MEXICO STATE 
Jan.  17  Creighton 
Jan.  22  Indiana State 
Jan.  27  ILLINOIS STATE 
Jan.  29  WICHITA STATE 
Jan.  31  Tulsa 
Feb.  3  INDIANA STATE 
Feb.  5  Bradley 
Feb.  7  TULSA 
Feb.  12  CREIGHTON, 1:35 p.m. 
Feb.  17  W. Texas St. 
Feb.  19  N. Mexico State 
Feb.  24  Illinois State 
Feb.  26  DRAKE 
Mar.  3  W. TEXAS ST. 
Mar.  5  Wichita St. 
Mar. 8, 10,12, MVC  Tourney 
Home'games (in caps) start at 7:35 p.m., 
except Creighton game, Feb. 12. 
Van Winkle begins second year as cage mentor 
Allen Van Winkle has learned after a 
year in the hazardous duty zone of the 
Missouri Valley Conference basketball 
coaching that while it's nice to be optimis­
tic, its better to be cautious. 
And wary the Saluki men's basketball 
mentor is, as he heads into his second 
season and begins to mold the kind of 
team that's best suited to his style of play. 
His 1981­82 team was one of the most 
improved in the nation, finishing  11­16 
overall and 7­9 in the Valley for a sixth 
place tie with Drake. Eight lettermen 
return, headed by 6­3 guard Ken Byrd of 
Toledo, Ohio, who led the Salukis in scor­
ing last year with an average of 11.4 
points per game. 
Also back are 6­5 forward Darnall 
Jones of Olney (9.3 ppg.); 6­6 forward 
Charles Nance of Hopkinsville, Ky., (8.5); 
6­0 guard James Copeland of Chicago 
(8.3) and 6­4 guard Johnny Fayne of Car­
bondale (7.9), all of whom played key roles 
in the Saluki resurgence. 
A major goal of Van Winkle is to 
improve the team's field goal percentage 
(.413), lowest in the MVC. To that end, 
he's recruited a couple of hot­shooting jun­
ior college transfers at guard; 6­2 Roy 
Birch of Atchison, Kan., and Bennie 
Smith of Murfreesboro, Tenn. Birch aver­
aged 22.5 points a game for Coffeyville 
(Kan.) Junior College while Smith aver­
Allen Van Winkle 
aged 17 points a contest for Volunteer 
State College in Tennessee. 
Another Juco transfer, Harry Hunter of 
Lake Cormorant, Miss., is the tallest 
Saluki at 6­8, so his progress will be 
important, as will whatever contribution 
he can make on the boards to a team that 
last year had no one better than 6.2 
rebounds a game. 
Two freshmen,  Brian Welch and Dan 
Weiss, also could add to Salukis success 
this season. Welch, a 6­3 guard from Car­
bondale, brings excellent all­around 
athletic ability and fine defensive creden­
tials to SIUC. Welch is the son of Harvey 
Welch, a two­degree SIUC graduate and 
the first  black to letter in Saluki basket­
ball. His father, the present dean of stu­
dents, was twice unanimously selected all­
conference and received Little All­
America honorable mention. 
Weiss, a 6­5 forward from Cincinnati, 
Ohio, could possible be a wing man; he's a 
good shooter and smart passer. He and 
Welch are the two freshmen  recruited by 
Van Winkle in his first full  recruiting sea­
son. 
Van Winkle believes the program 
showed vast improvement last year. "I 
think our record speaks well of the direc­
tion our program is going," he said. 
"In looking to our second year, we think 
that things are on schedule and moving 
forward. We also must realize that, fortu­
nate as we were last year to have a suc­
cessful campaign, improvement in the  ? 
league will be slow and consistent, rather 
than by a miracle turnaround," Van Win­
kle added. 
Saluki Sports Shorts by Fred Huff 
"The Salukis & You In 1982." That's the battle 
cry of SIUC's men's intercollegiate athletics program 
and it's a summons to everyone: season ticket 
holders, contributors, friends, staff/faculty members 
and student­athletes, past and present. 
Just how each person becomes involved obviously 
depends largely on the individual, but the ground­
work is being laid to improve communications be­
tween Athletic Director Lew Hartzog's department 
and others, regardless of their level of interest. 
Season ticket holders for the first  time will be 
receiving all releases, statistics, etc., routinely sent to 
only the news media. 
Contributors already have received attractive 
acknowledgement pieces from Vice President Bruce 
Swinburne's office, as well as membership cards 
allowing for two free adult admissions to a women's 
volleyball game, a football game, and women's and 
men's basketball games. 
Friends and staff/faculty members likewise will be 
receiving more personal attention, with emphasis 
being placed on Saluki Futures memberships at any 
one of the seven available levels. 
And, as we've indicated here more than once in the 
past months, a major effort is being made to develop 
a close relationship with Saluki athletes who repre­
sented SIUC in years gone by as well as those com­
peting now. 
• • • 
Former athletes presently are being invited back 
to campus for several different occasions with even 
more activities to be scheduled later in 1982­83. 
Hall of Fame Day, held in conjunction with the 
Salukis' 1982 home opener, Sept. 18, was to feature 
the return of four inductees: Richard "Itchy" Jones, 
Sam Silas, Ken Houston and Joe C. Merriweather, as 
well as 10 charter women inductees. 
In addition to everyone automatically invited to 
return for Homecoming festivities Oct. 23, special 
guests will be the member of the 1957 football team, 
ovserving their 25th anniversary, and all athletes 
and friends  of Glenn ''Abe" Martin. They're planning 
a gala weekend for one of the all­time SIUC greats. 
Although only a few 1957 squad members have re­
sponded to notification letters sent some time ago, 
those who have replied are extremely excited. Others 
will be also once time draws nearer. 
Gale Dawson, now a school administrator at 
nearby Carterville, was one of the first to reply, 
volunteering his assistance. Another heard from, but 
who will not be able to attend, was Tom Bruna. He's 
now coaching at Princeville High School and his 
team is scheduled to play that night. Incidentally, 
Tom has compiled a rather impressive 116­37­2 record 
in 16 years at Princeville, a small (pop. 1,455) com­
munity northwest of Peoria. 
Cecil Hart of Hillsboro and Robert Bourque of Win­
chester, Maine, also returned confirmations. Robert 
said he hasn't visited Carbondale since graduation. 
Charles Hamilton, formerly of Herrin and now a 
national account executive with Fundsnet Inc., of 
Nashville, Tenn., also indicated he'll be attending. 
Friday night (Oct. 22) is certain to be an enjoyable 
one for old sports buffs. The 1957 group will gather at 
the Holiday Inn and the Martin group will convene 
across town at the Ramada Inn. 
If Jim O'Malley, a former roommate of Coach Mar­
tin, makes it down and tells the same story he related 
to us recently while visiting him in Champaign, we'll 
feel more comfortable passing it along to our readers. 
Otherwise, Abe, I promise not to reveal any pranks of 
the 1930s. Boys will be boys. 
And, still another interesting note to former Saluki 
lettermen. A.D. Hartzog has granted a concession 
this year to all paid­up members of the Alumni Let­
termen's Club. Those with paid­up membership cards 
will be admitted to all football and basketball games 
as guests of the department. Checks ($25) should be 
made to SIU Foundation­Saluki Futures and sent to 
Hartzog or Huff at the SIU Arena. 
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Women  inducted  into SIUC Hall  of Fame 
The woman most responsible for the 
quick rise of SIUC's women's athletics 
i  program, along with SIUC's winningest 
baseball coach and three Salukis who 
went on to professional playing careers 
are among 14 newcomers to the SIUC 
.  Athletics Hall of Fame. 
Charlotte West, director of intercolle­
giate athletics for women, leads a group of 
10 charter women inductees who were 
^  recognized along with four men Sept. 18 
at SIUC. 
She is joined by SIUC baseball coach 
Richard (Itchy) Jones, (who is recognized 
for his accomplishments as a player), as 
well as former pro football lineman Sam 
Silas, professional golfer Dorothy (Dot) 
Germain and former Saluki and current 
Kansas City Kings basketball player Joe 
C. Meriweather. 
The new Hall­of­Famers were inducted 
during a brunch scheduled to precede the 
SIUC­Drake football game in McAndrew 
»  Stadium Sept. 18. 
The inductees are: 
—Gail Daley Bakker (1965­69), 
Washington, N.J., Olympics gymnast and 
.  one of six members of SIUC's first 
women's intercollegiate gymnastics team. 
She helped lead a team that won national 
AAU and collegiate titles for three con­
s  secutive years. 
A Canadian, she participated in the 
1964 Olympics, and in 1966 won national 
collegiate and North American Cham­
pionships in vaulting, balance beam and 
all­around events. 
—Marie Ballard (1969­73), Carbon­
dale, a four­sport standout who was one of 
the nation's top field hockey goalies dur­
s  ing her collegiate career. She posted 18 
shutouts as SIUC compiled a three­year 
record of 24­7­6. She also batted for a 
career .351 average as a catcher­first 
baseman for the softball Salukis. 
The Carlsbad, N.M., native was a four­
year starter for SIUC basketball and vol­
leyball teams. 
—Judy Wills Cline (1965­69), Las 
Vegas, Nev., was five­time world trampo­
line champion and three­time world tum­
bling champion. She never lost a colle­
giate, AAU or U.S. Gymnastics Federa­
tion meet in those events. 
A native of Gulfport, Miss., she also 
won a national collegiate title in vaulting. 
Teamed with Nancy Smith, she won the 
world synchronized trampoline title. She 
helped lead SIUC to four consecutive 
national championships. 
—Dorothy R. Da vies (1939­74), 
Carbondale, was a teacher, coach and 
administrator at SIUC for 35 years. She is 
given credit for founding SIUC's women's 
intercollegiate athletics program, and 
coached field hockey, basketball, softball 
and tennis. 
—Dorothy (Dot) Germain (1967­70), 
Randleman, N.C., led the SIUC women's 
golf team to a national collegiate cham­
pionship and an undefeated season in 
1968. In 1969 she finished  second in the 
nation in individual competition while 
pacing the Salukis to a third­place team 
finish  in the national tournament. 
A two­time Midwest collegiate cham­
pion, she was named to the 1969 Women's 
Collegiate All­America Golf Team by 
Lady Golf Magazine. She now tours on 
the Ladies Professional Golf Association 
circuit. 
—Virginia Gordon (1965­69), de­
ceased, lettered in basketball, field hockey, 
softball and volleyball. She was named to 
the National Invitational Collegiate 
Women's Basketball Tournament's all­
star team in 1969. 
In her top sport, volleyball, she paced 
the 1967 SIUC team to an undefeated 
regular season record. She was a native of 
Albuquerque, N.M. 
Ken Houston (1959­62), Worth, one 
of SIUC's all­time great wrestlers. He was 
the leading performer on SIUC's best­ever 
wrestling team, the 1962 squad which 
captured the NCAA College Division 
championship. 
The Oak Lawn native finished  third in 
the NCAA championships in 1961. That 
same year he was named to the NCAA's 
All­America wrestling team. 
—Richard (Itchy) Jones (1957­60), 
Herrin, was three­time all­conference 
infielder for the baseball Salukis. He was 
named to the NAIA all­tournament team 
in 1960 after the Salukis' post­season ap­
pearance in that event. 
An outstanding fielder and a good con­
tact hitter, Jones played for one year in 
the Baltimore Orioles organization before 
turning to coaching. He is the winningest 
coach in SIUC baseball history. 
—Joe C. Meriweather (1972­75), 
Kansas City, Mo., holds several SIUC 
basketball records. He ranks third on 
SIUC's all­time scoring list and is tops in 
game, season and career rebounding. 
He was named to several collegiate All­
America teams in 1975 before being 
drafted in the first  round by the NBA 
Houston Rockets. The Phenix City, Ala., 
native made the NBA's All­Rookie team 
and has had a successful pro career with 
Houston, New York, Atlanta and Kansas 
City. 
—Donna Schaenzer Kramer 
(1963­69), Ames, Iowa, a three­time col­
legiate national gymnastics champion in 
all­around competition, appeared in the 
1967 Pan American Games and led SIUC 
to a four­year unbeaten record. 
A native of Milwaukee, Wis., she was 
national champion in tumbling and won 
U.S Gymnastics Federation and North 
American Games all­around titles. She 
now coaches at Iowa State University. 
—Sam Silas (1960­62), Wayne, N.J., 
teamed with Jim Battle to anchor one of 
the best­ever SIUC football lines. The 
Bartow, Fla., native was a two­time all­
conference selection at SIUC. 
After playing on a pair of conference 
championship teams at SIUC, he had a 
noteworthy pro career with the St. Louis 
Cardinals. Silas was an All Pro selection 
at offensive tackle with the Big Red. He 
ended his professional career with  the 
New York Giants. 
—Cleo Ulm (1942­46), Granite City, 
was a team captain in field  hockey, soft­
ball and basketball. A standout infielder, 
she played on a national amateur softball 
championship team in St. Louis. 
She was the first  SIUC athlete to re­
ceive a special citation for outstanding 
leadership and ability in women's ath­
letics. 
—Darlene Wenner (1956­60), Staun­
ton, was a standout softball pitcher who 
posted a perfect record during her four­
year SIUC career. She was named to  the 
American Softball Association All­
America Team. 
She was a four­year starter in basket­
ball and field hockey and a regular on 
three SIUC volleyball teams. 
Charlotte West (1957­Present), Car­
bondale, has directed SIUC's women's 
athletics program since 1960. She has 
coached six varsity sports at SIUC over 
the years and has been instrumental in 
SIUC's climb to big­time status in 
women's intercollegiate athletics. 
A native of Grand Rapids, Mich., she 
was the first  woman member of  the Na­
tional Association for Collegiate Directors 
of Athletics and is past president of the 
Association for Intercollegiate Athletics 
for Women. 
G.Decals—(NEW) An assortment of 
five different decals, $3.50. 
H. V­Neck Sweater (not shown)— 
Maroon with SIU logo. Available in 
S, M, L, XL. $15. 
I­  Ceramic Mug—(New) 12 oz. 
Just the thing to hold your hot 
chocolate on those cold evenings. 
$7.00. 
J. Wilton Armetale—(NEW), Mini­
Mug, $12; Large Mug, $18; Ashtray 
$9; Plate, $19. 
K. SlU­Carbondale T­shirt— 
(NEW) S, M, L, XL, white with 
maroon. $7.50. 
L. What's a Saluki? T­shirt­
(NEW) S, M, L, XL, Maroon with 
white. $7.50. 
M. SIU logo f­shirt­(NEW) S, M, 
L, XL, White with maroon. $7.50. 
A.  Diploma Plaque—Have your 
degree(8) reproduced on a handsome 
silver­stain finished  metal plate 
mounted on an 8 x 10 walnut base. 
Mail diploma, check and return 
address to Associates Engraving Co. 
Inc., 2731 N. 31st St., Box 2606, 
Springfield, 111., 62708. $29.95. 
B.  License Plate Frames—$7 a 
pair or $3.50 each. 
Saluki 
Gifts 
C. Baseball cap, maroon with white, 
$5.50. Visor (not shown), $4.95. 
D. Notebooks—(NEW) Three as­
sorted SIUC notebooks, $5.50. 
E. Pennant—(NEW) 24" SIUC pen 
nant, $5. 
F. Jacket—(NEW) Nylon Baseball 
Jacket with flannel lining, SIU twill 
lettering on back. S, M, L, XL, 
maroon with white. $39. .JS­kss*­" 
Description Quantity SIUC Alumni  Office 
Southern Illinois University  at Carbondale 
Carbondale, IL.  62901 
Name 
Address 
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Wayman Presley, ex, of Ma­
kanda, has received the Goffrey 
Hughes Southern Illinois Citizen of 
the Year Award in recognition of his 
dedication to Southern Illinois' devel­
opment. The 85 year­old Presley 
founded Presley Tours, which has 
grown to the fourth­largest conducted 
tour corporation in the nation. 
DAVIS, '39 
39 
42 
HORRELL 
'42, MSED '61 
C. William Horrell, professor of 
cinema and photography at SIUC, 
has been awarded the Photographic 
Craftsmen Degree by the Professional 
Photographers of America Inc. The 
degree is the highest honor given to 
professional photographers. Horrell, 
who has been at SIUC for 33 years, 
started SIUC's Photographic Service 
in 1937. After graduation, he worked 
at Scott Air Force Base in Belleville 
as a script writer for a training film 
preparation unit. Then in  1945, Hor­
rell bought a photography studio in 
Anna and operated the studio until he 
returned to.SIUC in 1949. He is prob­
ably best known  to SIUC alumni for 
his photography in Land Between the 
Rivers, a photographic book about 
Southern Illinois. 
46 
J. Carlton Busenhart retired this 
year after a 35­year career in the pub­
lic schools, 21 of them as business 
manager of the Mt. Prospect school 
system. He and his wife, Lucille Dil­
low, '43, live in Cobden. 
47 
Edward P. Kownacki, M.S. '56, 
teaches chemistry, biology and math­
ematics at Rend Lake College in Ina. 
He lives in Mt. Vernon with his wife, 
Thelma. 
Frances R. York recently retired 
from the Humboldt County (Nevada) 
Sc hool system, where she taught in 
various schools for the past 11 years. 
Mrs.  York taught  in eight different 
states during her 40­year career. She 
lives  in Tucson. Ariz. 
W. Carl Wimberly, M.S. '49, rep­
resented SIUC March 27 at the in­
auguration of the new president of 
Luther College in Decorah, Iowa, He 
is the vice chancellor of the Univer­
sity of Wisconsin, LaCrosse. 
49 
I. Clark Davis has been appointed 
vice president for public relations at 
The Bank of Carbondale. During a 
28­year SIUC career, Davis served as 
special assistant to five vice presi­
dents, special assistant to the chair­
man of the University Administrative 
Council, dean of men and director of 
student affairs. When he retired in 
1977, he was a professor of higher 
education. The Illinois House of 
Representatives offered a resolution 
commending him for his service and 
he won the 1978 Alumni Achievement 
Award for service. He and his wife, 
Dorothy, live in Carbondale. 
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Earl B. Byers lives in Lombard. 
Bernice Croessmann retired in 
May after teaching 33 years in the 
Zeigler­Royalton Community Unit 
School District. She left the classroom 
in 1959, when she quit to raise her 
son, but returned in 1965. She taught 
25 years in second grade, seven in the 
first grade and a year and a half in 
kindergarten. 
Phyllis Beimfohr Garbs is a 
librarian for Warrenburg­Latham 
High School. Her husband, Clinton, 
'50, is retired. They live in Latham. 
John A. Ledbetter, M.S. '54, is 
an elementary school administrator 
in Marion. 
Thomas J. Throgmorton is the 
owner of Winco Co. Aerospace Manu­
facturing in Marion. He lives in Car­
bondale with his wife, Julia. 
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John M. McDermott, M.S. '58, is 
director of the SIUC Labor Institute 
and is labor affairs assistant to the 
president. Born in Shawneetown, he 
joined the SIUC staff in 1956 as an 
instructor in technical and adult edu­
cation. He became associated with the 
Labor Institute in 1957 and was 
named director the next year. He 
founded Che Southern Illinois Busi­­
ness Agents Conference. McDermott 
negotiates 15 contracts covering more 
then 1,500 SIUC employees and holds 
the academic rank of assistant pro­
fessor in the School of Technical 
Careers. He lives in Carbondale with 
his wife. The couple has two sons and 
a daughter. 
53 
Bee Borsenberger is retired and 
lives in Salem. She taught in the 
Salem Grade School for 53 years. 
Kenneth Culley retired as princi­
pal of Zeigler­Royalton Junior High 
School after beginning his education 
career 29 years ago. After teaching 
three years in a two­room school, he 
moved to Zeigler and taught several 
years before becoming principal, and 
later superintendent. When the school 
district consolidated with Royalton  he 
became principal of Royalton School 
and held the post for 17 years before 
becoming junior high principal two 
years ago. 
Sherman Doolen lives in Salem. 
Loretta M. Bolen Fletcher 
teaches in the Alton School District. 
She married Howard Fletcher March 
5, 1982, in Alton, where they live. 
George W. Eogel is the manager 
of Macoupin  Service Co. He lives with 
his wife, Yvonne, in Carlinville. They 
have three children. 
Galen L. Davis is retired and lives 
in Du Quoin. 
Gilbert N. Ely is the manager of 
billing and statistics for General Elec­
tric Co. He lives in Owensboro, Ky., 
with his wife, Martha. 
William E. Plumlee, MSED '55, 
is executive field manager for life and 
health sales at Golden Rule Insurance 
Co. in Flora. He and his wife, Eunice, 
have four children. 
PAYNE, '53, 
M.A. '55 
Darwin R. Payne, M.A. '55, pro­
fessor and former chairman of 
SIUC's department of theater, has 
been cited by Choice magazine as the 
author of one of the year's top five 
books on theater. Payne's The Sceno-
graphic Imagination is a theoretical 
and practical guide to the design and 
construction of theater sets and 
equipment. 
Written a book? 
Send to Alumni office 
if you have authored, co­
authored, illustrated, contrib­
uted to or done photographs 
for a book, please consider 
donating an autographed copy 
to the Alumni Authors Li­
brary. 
Housed in the reception area 
of the SIUC Alumni Associa­
tion in the Student Center, the 
Library currently boasts 
approximately 400 titles by 
SIUC alumni. 
Ask your publisher to send a 
complimentary copy to the 
SIUC Alumni Office, Student 
Center, Carbondale, 111., 62901. 
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Allan L. McCabe, M.S. '55, is the 
director of vocational education in the 
Marion school system. He and his 
wife, Wanda Hancock McCabe, 
M.S. '58, who is the chairperson of 
the science department in the Marion 
schools, live in Creal Springs. 
Phyllis Jenkins Tate is a high 
school counselor in the Mt. Pulaski 
school system. 
55 
Kathryn Briley, M.S. '57, Ph.D. 
'71, is a teacher in the Benton Grade 
Schools. 
Edith Wooten Hunsaker, MSED 
'63, 32­2, retired in 1976 after teach­
ing 36 years in the Carbondale school 
system. All five of  her daughters 
attended SIUC: Judith Madonia, 
Linda Walters, Joan Stull, Patricia 
Fuller and Sally Tedrick. Mrs. Hun­
saker lives in Carbondale. 
Paul R. Mueller is the senior 
operations controller at Scott Air 
Force Base. He and his wife, Kathe­
rine, live in Collinsville and have four 
children. 
56 
Floyd E. Cunningham is admin­
istrator of the Mental Health Services 
of Franklin and Williamson counties. 
He, his wife, Shirley, and their three 
children live in Marion. 
Byron S. Fortney is a drafting 
teacher at Centralia High School. He, 
his wife, and their three children live 
in Walnut Hill. 
Flora May Pierce has donated 
her book, Sonnets of Eve, and two 
booklets, Pastoral and Not of Time 
Alone, to the Alumni Author's Li­  _  _  t 
brary. She lives in Vandalia, Mo. 
Jack M. Parr is a salesman for 
the NCR Corp. He, his wife, Gloria, 
and their two children live in Elgin. 
Estes C. West is vice president 
and resident manager for Shearson 
American Express in St. Louis. He, 
his wife, Alice, who is a nurse, and 
their two children live in Waterloo. 
Edna Mae Wilson is a remedial 
mathematics teacher for third and 
fourth grades in the Wabash Com­
munity Unit School District. She lives 
in Mt. Carmel. 
57 
Donald R. Brake is a teacher of 
science and industrial arts in Fair­
field. His wife, Susan Childers 
Brake, '58, M.S. '79, is a kinder­
garten teacher in Fairfield. 
Billy G. Dixon, M.S. '60, Ph.D. 
'67, chairman of the SIUC depart­
ment of curriculum, instruction and 
media, has been selected to an at­
large position on the Association of 
Teacher Educators board. 
Phyllis J. Ragsdale Edwards 
teaches language arts at Mt. Pulaski 
Junior High School. 
Robert L. Elliot is a budget officer 
at Scott Air Force Base. He, his wife, 
and two children live in New Baden. 
Kathryn L. Harrison, M.S. '65, 
is an extension officer for Jackson 
County. She lives in De Soto. 
Lester W. Schneider  is an 
accounting manager for Monsanto 
Co. in St. Louis. He and his wife, 
Carol Dohancih, '63, who is an 
elementary teacher in Cahokia, live 
in Columbia. They have two children. 
SPEES, '57, 
M.S. '59 
Emil R. Spees, M.S. '59, assistant 
professor of higher education at 
SIUC, has donated a book he co­
authored with Paul Morrill and Paul 
Hampton to the Alumni Author's 
Library. The book, The Academic 
Profession, is specifically designed for 
teaching in higher education. 
58 
David L. Bellamy is a clerk III 
correctional officer at Vienna Correc­
tional Center. He lives in Vienna. 
Philip D. Rushing is a regional 
coordinator for developmental disabil­
ities for the Illinois Department of 
Mental Health in Anna. He lives in 
Harrisburg. 
LeRoy R. Trost, M.S. '62, is the 
superintendent of Marissa Commu­
nity Unit School District No. 40. He, 
his wife, Shirley, and their four chil­
dren live in Marissa. 
Juanita B. Winters, M.S. '65, is a 
fifth  grade teacher in Marion. 
59 
Bert O. Bishop, M.S. '61, is a 
warehouseman for Ozark Mahoning 
Mining Co. in Rosiclare. He, his wife, 
Vera, and their four children live in 
Elizabethtown. 
Ernest L. Felty is the superin­
tendent of Southeast Gallatin County 
Unit School District No. 2.  He, his 
wife, Delice, and their two children 
live in Shawneetown. 
Bryon Grant, who is presently 
performing in "The Fantasticks" in 
New York, has been appointed artist­
in­residence/director of the musical 
theatre program at Webster College in 
Webster Groves, Mo., for 1982­83. 
William G. Matthews, M.S. '64, 
is a mathematics teacher at Johnston 
City High School. He and his wife, 
Ritha, who is a cosmetologist, live in 
Carbondale. They have two sons. 
William C. Richter teaches read­
ing and mathematics at Century Ele­
mentary School in Ullin. He, his wife, 
Lois, and their two children live in 
Olmsted. 
David M. Terwell is a sales repre­
sentative for Milprint, Inc. He, his 
wife, Judy, and their two children live 
in Shawnee Mission, Kan. 
VODAK, '66 
60 
Warren R. Dobbs is the president 
of Dobbs Distributing Co. in Cen­
tralia. His wife, Carolyn, '61, is a 
buyer with the company. 
Joyce Beckman Evans, M.S. 
'70, is a remedial reading teacher in 
Murphysboro. 
James L. Funkhouser, M.S. '63, 
is a professor of English at St. Louis 
Community College. His wife, Linda, 
'62, M.A. '65, is an assistant profes­
sor of English at SIUE. The couple 
lives in Collinsville with their three 
children. 
Evelyn Patton Fuller is a fifth 
grade teacher in Zeigler. 
Jerry E. Ritchey, M.S., is super­
intendent of the Sparta school dis­
trict. He, his wife, Carol, and their 
two children live in Sparta. 
62 
Vivian L. Cotton is retired and 
lives in Harrisburg. 
Gary E. Crites is executive direc­
tor of the Illinois Society of Profes­
sional Engineers in Springfield. He 
lives in Dawson. 
Gerald E. Ellis is an elementary 
school principal in Collinsville. 
Ivan J. Lach is the director of 
finance,  planning and research for 
the Illinois Community College 
Board. He lives in'Springfield with 
his wife, Mary Ruth, and their four 
children. 
Edna M. Schwabe is retired and 
lives in Farina. 
63 
Calvin J. Butts is a science 
teacher in the Venice public schools. 
He, his wife, Janet, and their three 
children live in Collinsville. 
Nancy D. Grosse, M.S. '73, is an 
eighth grade social studies teacher in 
Du Quoin. 
Norman E. Jacob is a social work 
supervisor for the Illinois Department 
of Children and Family Services in 
Murphysboro. He lives in Belleville 
with this wife, Barbara, and their 
three children. 
Melinda Federer LaBarre is a 
reading specialist at Washington 
Middle School in Springfield. 
I S  
Jerry Lacey, M.S. '68, Ph.D. 
'75, assistant vice president of aca­
^  demic affairs and research at SIUC, 
has been elected treasurer of the Illi­
nois Community Trustees Associa­
tion. He has been a trustee of John A. 
Logap College since 1980. 
i 
Barbara D. Lamczyk is a pri­
mary grades teacher in Sesser. 
r  Horace Hunter Look Jr. has 
been promoted to lieutenant colonel 
and now is chief of security police for 
the Alaskan Air Command, stationed 
at Elmendorf Air Force Base. He lives 
i  in Anchorage with his wife, Ann, ex 
'65, and their daughter, Laurie. 
James E. Sinnott is the owner of 
Campus Shell Gas Station in Car­
bondale. His wife, Marcia, '71, is a 
sales associate for Goss Realty. 
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The Rev. William J. Causer is a 
minister at the First Community Uni­
ted Church of Christ in Mt. Vernon. 
Marlin D. Dixon is a district 
manager for Franklin Life Insurance 
Co. in Springfield. His wife, Maureen 
Yocom, '64, is a teacher/librarian in 
Virden. The couple lives in Carlinville 
with their two children. 
Carroll Downen is a farmer in 
Omaha, 111. 
Carl L. Horn, M.S.' 76, is band 
teacher and girl's basketball coach in 
the Zeigler­Royalton schools. His 
wife, Patricia Cruse, '62, is a sixth 
grade teacher. The couple and their 
four children live in Royalton. 
Janet A. Molinarolo is the direc­
tor of gifted education in the Harris­
burg school system. Her husband, 
Paul, '63, is a county supervisor for 
the U.S. Department of Agriculture. 
Raymond E. Peterson is a dis­
trict sales manager for Enterprise Co. 
He lives in Addison. 
Alice L. Wilson is an assistant 
librarian at Mt. Vernon Township 
High School. 
Raymond W. Wilson is assistant 
basketall coach at Riden College in 
Trenton, N.J. He lives in Toms River, 
N.J. 
Terry L. Winterland is president 
of the First National Bank of 
Danvers. 
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Arthur L. Aikman, Ph.D., is a 
professor in curriculum, instruction 
and media at SIUC. 
M. Jean Bouas is a first grade 
teacher in Centralia. Her husband, 
Charles, is a senior vice president of 
the First National Bank in Centralia. 
Ronald Centanni, M.S. '67, is a 
guidance counselor at Marian Cath­
olic High School. He lives in Tinley 
Park. 
Alan H. Fox is junior­senior high 
school principal in the Pleasant Hill 
school district. His wife, Lana A. 
Beasley, '63, VTI, and their three 
children live in Pleasant Hill. 
Richard L. Owen is an adminis­
tration manager for Olin Corp. He 
and his wife, Virginia, '65, live in 
Energy. 
66 
Michael L. Abbott, M.S. '68, 
associate vice president of Southwest 
Texas State University, represented 
SIUC at the inauguration of the pres­
ident of Southwest Texas State, Sept. 
23,1982. 
Carl M. Campbell is an industrial 
arts teacher for the Murphysboro 
school district. 
Ronald C. Kennerly, MSED, is 
an accounting technician for the Illi­
nois Department of Commerce and 
Community Affairs in Springfield. He 
lives in Virginia. 
James M. Mannon, M.A. '68, 
Ph.D. '75, is an associate professor 
of sociology and anthropology at 
DePau\y University in Greencastle, 
Inc. He has written a book, Emer­
gency Encounters: A Study of an 
Urban Ambulance Service. 
Melvin E. Mueller is a salesman 
for the Mt. Vernon Register-News. He, 
his wife, Sara Hayman, '66, and 
their two sons live in Mt. Vernon. 
Sara is a grade school teacher. 
George L. Moore is a certified 
public accountant with the Internal 
Revenue Service in St. Louis. He, his 
wife, Elaine K. Wilson, '69, and 
their two children live in Belleville. 
James W. Vodak, MBA '69, has 
been named vice president and gen­
eral manager of Cox Cable Omaha 
(Neb.). He has owned a cable TV 
management consulting firm  and has 
been vice president of Central Tele­
phonejftd Utilities Corp. 
RICE, M.S. '68 
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William J. Blackman is a pilot in 
the U.S. Air Force. He is stationed at 
Pope Air Force Base, N.C. 
Wayne H. Ericson, M.S., is direc­
tor of the Health Service at Illinois 
State University. He has been in­
volved with health programs for the 
past 14 years, beginning in 1969 as 
assistant to the director, and later 
director, of the Health Center at the 
University of  Northern Colorado. He 
had been associate director of the 
Western Colorado Health Systems 
since May 1980. He is the past presi­
dent of the Rocky Mountain College 
Health Association. 
Jerry L. Looft, M.A. '73, is a 
departmental business manager for 
the SIUC School of Medicine. His 
wife, Joan Marie, '73, is working on 
a master's degree in vocational edu­
cation at SIUC. 
David W. Lundgren, Ph.D. '72, 
is an assistant professor of biochem­
istry at Case Western Reserve Uni­
versity. He lives in Shaker Heights, 
Ohio. 
Kristine Y. White is a mathemat­
ics teacher at Lanphier High School 
in Springfield. 
Robert E. Wing, Ph.D., a 
research chemist at the U.S. Depart­
ment of Agriculture's Northern Lab­
oratory, has been named recipient of 
Millikin University's Alumni Merit 
Award. He received an Alumni 
Achievement Award from SIUC in 
1980. 
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Robert L. Cockrel is president 
and chief operating officer of C & S 
Trading Co. Inc. He his wife, and 
their three children live in Manches­
ter, Tenn. 
Oliver W. Cummings, MSED 
'69, Ph.D. '72, is a senior measure­
ment and evaluation specialist for 
Arthur Andersen and Co. in St. 
Charles. Previously, he was a re­
search consultant for the Grant Wood 
Area Education Agency in Cedar 
Rapids, Iowa. He and his wife, Cory, 
live in St. Charles. 
BRITTON, '70, 
MSED '73, J.D. '76 
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William C. Doughty is supervisor 
of the audit section for the Illinois 
Department of Revenue. His wife, 
Janis, '68, is the director of a child 
development center. The couple and 
their two children live in Springfield. 
William A. Johnson  is the agri­
culture division chairman at Black­
hawk Technical Institute in Janes­
ville, Wis. He and his wife, Tana, live 
in Edgerton, Wis. 
Jacqueline (Jackie) Mueller, 
VTI, is an illustrator at the SIUC 
Printing Service. She lives in Carter­
ville. 
Gordon K. Rhine is a veterinar­
ian at the Central Hospital for Ani­
mals in Carterville. He lives in Mar­
ion with his wife, Sue, '71, and their 
three children. 
Two SIUC grads recently have 
been named vice presidents of the 
Texas Commerce Bank in Houston. 
Barbara Ahrling Rice, M.S., joined 
the Bank in 1973 and had been an 
assistant vice president since 1980. 
Stephen H. Oglesby, '72, brought 
more than nine years of tax auditing 
and banking experience with him 
when he joined the bank this year. 
Michael Boyd Wood, M.A., 
Ph.D. '79, acting university librar­
ian at Ball State University since 
June 1981, has been named dean of 
university libraries. 
William G. Zikmund, professor of 
marketing at Oklahoma State Uni­
versity, recently donated Exploring 
Marketing Research , his third book, 
to the SIUC Alumni Library. His 
wife, Sybil Arnold, '67, promotes 
her alma mater with her car license 
plate: "Saluki." They live with their 
two children in Tulsa, Okla. 
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Kent L. Baker, M.A. '72, is an 
artistic director and choreographer at 
Baker's Half Dozen Dance Theater in 
Brooklyn, N.Y. 
James D. Cobb, M.S. '79, is an 
environmental engineer in Spring­
field. 
Rosemarie Astorino Gill is co­
publisher/owner of the Daily Clay 
County Advocate-Press in Flora. She 
and her two children live in Flora. 
Her husband, Roland, '67. died in a 
1975 automobile accident. 
Robert B. Laird is the president of 
Laird and Associates in Brookfield, 
Wis. 
James R. Nelson is assistant 
manager of the W. Bell Co.'s Oak 
Brook store. He, his wife, Jeanine 
Dusek Nelson, '68, and their three 
children live in Lindenhurst. 
Michael L. Richardson is a spe­
cial agent for the U.S. Secret Service. 
He, his wife, Lucille Sepka, '70, and , 
their two sons live in Centreville, Va. 
Richard L. Seyller is a research 
chemist for Morton Chemical in Chi­
cago. He lives in Carpentersville. 
John M. Simonin is a health 
physicist for the Illinois Department 
of Nuclear Safety in Springfield. 
Maj. George N. Williams is sta­
tioned at Randolph Air Force Base, 
Texas. 
Linda E. Wilson, M.S. '74, is an 
elementary teacher in Carbondale. 
She is past president of the Carbon­
dale Education Association. 
Thomas C. Britton, MSED '73, 
J.D. '76, is executive assistant to 
SIU Chancellor Kenneth Shaw, He 
lives in Carbondale. 
Terry Ray Durkee is the district 
•office manager for L.E. Myers Co. He, 
his wife, Kay A. Maasberg, '72, and 
their son, David live in Decatur. 
William E. Gibson is the owner of 
Aqua­Matic Supply Co. He, his wife, 
Beth Jane Apple, '71, and their two 
daughters live in Pensacola, Fla. 
Thomas G. Keyser is an attorney 
in San Antonio, Texas. 
Richard S. Plotkin has been 
named assistant general manager of 
WSNS­TV in Chicago. He is a 12­year 
veteran of TV 44 and previously had 
been programming director and pro­
duction manager. He and his wife, 
Carol L. Brouwer, '70, live in 
North Lake. 
Phillip N. Wheat is an oral sur­
geon in Springfield. 
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Paul O. Dreuth recently joined 
Thomas A. Greene and Co. in Chi­
cago as a vice president in the casu­
alty facultative area. Dreuth began 
his insurance career in 1972 as an 
underwriter with the Continental In­
surance Co. He later was a vice presi­
dent and broker for RFC Intermediar­
ies. The Dreuths live in Des Plaines. 
James R. Gay, M.M. '73, is an 
assistant professor of music at North­
ern State (S.D.) College. He and his 
wife, Marsha Hertlein, '73, and 
their daughter live in Aberdeen, S.D. 
Dale S. Harrison  is a valuation 
engineer for Norfolk and Western 
Railway. He, his wife and two chil­
dren live in Manchester, Mo. 
Barbara McKenzie­Hamilton is 
the assistant women's gymnastics 
coach at the University of Iowa. As 
head coach at Bemidji (Minn.) State 
University during 1981­82, she 
guided her team to the AIAW region­
als for the first time in six years. She 
has been head coach at Michigan 
State" and Clarion State College. She 
currently is working on a Ph.D. in 
educational systems development 
from Michigan State. 
Vera Ancel Muir received mas­
ter's degree in management from 
Roosevelt University in Chicago in 
May. She and her husband, Richard, 
'71, live in Palatine. 
Orval H. Nipper is a dentist in 
West Frankfort. 
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Janet Cross Broyles is an ele­
mentary teacher in the Hamilton 
County school system. She lives in 
McLeansboro with her daughter. 
T. Dale Crimmins has been 
named manager of the Wabash Tire 
Center in Mattoon. His wife, Brenda 
Sehnert, '70, M.S. '77, is working 
toward a Ph.D. at the University of 
Illinois. The couple and their three 
children live in Charleston. 
John A. Dunn has been appointed 
a registered representative of Waddell 
and Reed Inc., one of the nation's 
leading financial  services. Dunn pre­
viously was manager of Dunn Broth­
ers Inc., of Pinckneyville. His wife, 
Teresa, '75, has been a registered 
representative of the Waddell and 
Reed office in Pinckneyville since 
1980. 
Michael N. Hughes, VTI, is a 
dental technician for Chain­O­Lakes 
Dental Laboratory in Antioch. He 
lives in McHenry. 
Dale Wayne Reiman is an ad­
ministrative assistant in the SIUC 
Physical Plant. He lives in Murphys­
boro. 
Lewis A. Shookman is the senior 
loss control consultant for Argonaut 
Insurance Co. He and his wife, Sallie, 
live in St. Louis. 
Kenneth J. Wolin is an account­
ant for A.T. Kearney. He, his wife 
and daughter ljve in Wheeling. 
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James F. Braun recently moved 
from Glenview to Bakersfield, Calif., 
to become copy editor of the Bakers-
field Californian, a daily newspaper. 
Roma Leah Conour teaches jun­
ior high music in the Jasper County 
schools. She lives in Newton with her 
two daughters. 
Wayne T. Hank is an area fore­
man/supervisor for Anheuser Busch 
in St. Louis, Mo. He lives in Waterloo 
with his wife, Janet, '73, who 
teaches second grade. The couple has 
two daughters. 
James Joseph Helleny is a 
mobile home broker for J & J Mobile 
Homes in Herrin. He lives in Energy 
with his wife, M. Catherine Pe­
rucca, '75, and their three children. 
Leo John Hodapp is a fifth and 
sixth grade teacher at St. Augustine 
School in Hecker. His wife, Karen, 
'73, teaches the handicapped in the 
Waterloo School District. The couple 
lives in W  erloo with their two sons. 
Larry M. Giaconelli is a corporal 
in the Illinois State Police. He and his 
wife, Marie, live in Hamilton. 
Gene Miller is the vice president 
and manager of secondary marketing 
at Northwest Federal Savings and 
Loan in Algonquin. 
Sherel F. Nutt has been promoted 
to project technologist at the Madison 
(Wis.) Oscar Mayer Foods plant. A 
native of Springfield, she joined the 
company in 1974 and most recently 
was the quality assuance technologist 
at the company's Nashville, Tenn., 
plant. 
George E. Park is a territorial 
manager for Coca­Cola Co. He and 
his wife, Diana, and their two chil­
dren live in Houston, Texas. 
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James E. Batty is a general fore­
man at U.S. Steel. He and his wife, 
Mary Lou Comeron, '68, live in 
County Club Hills with their two 
sons, Christopher, 10, and Geoffrey, 
seven. 
Michael and Charlotte (Charki) 
Dunn Chusid have contributed ex­
tensively to the arts in Sheboygan, 
Mich. An architect, Michael is a 
board member of the Sheboygen 
County Landmarks Ltd., an organi­
zation interested in preserving cul­
tural artifacts. He's also been an 
advisor to an Explorer Scout troop 
interested in architecture, and last 
semester taught a class in blueprint 
reading at Moraine Park Technical 
Institute in Fond du Lac, Wis. Charki 
teaches private lessons in voice, piano 
and guitar. Both are active in the 
community's theatrical productions. 
The couple are parents of two sons, 
Aaron, three, and Andrew, one. 
Don L. Etchison is an assistant to 
Illinois Gov. James Thompson. He 
lives in New Berlin. 
William (Bill) E. Holmes is a res­
ident vice president for Fremont 
Indemnity Co. in Sacramento, Calif. 
He lives at 4707 Papaya Drive, Fair 
Oaks, Calif., 95628, with his wife, 
Velma Kirkland, '74. He would 
love to hear from his Alpha Phi 
Omega fraternity  brothers. 
» 
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New 
Life Members 
30s 
S. Earl Thompson, '38, 
Anna. 
40s 
Aline Mifflin, ex '48, 
Carterville. 
50s 
Mr.and Mrs. George 
Crouse, '52 (Joyce M. 
Strum, '54, '58, '69), 
Charleston; Billy G. Dixon, 
'57, '60, '67, Benton: Mr. 
and Mrs. Allan Cline, '58 
(Judith Arlene Fantz, '58), 
Glen Ellyn, and Karl A. 
Nuernberger, '59, St. 
Louis. Mo. 
60s 
Dee Alexander, '60, '62, 
Carbondale; Roberta Cris­
man Kiser, '60, Rancho 
Mirage, Calif.; Mr. and Mrs. 
Dwight W. Parsons, '60 
(Patricia Zook, '54), West 
Simsbury, Conn.; Jon Alex­
ander, '61, '62, Cumber­
lane!  Ontario, Canada; Bev­
erly Roberts Dawson, '61 
Glen view; Mr. and Mrs. 
Thomas 1  Moulton, '62 
(Penelope Storch, '64), 
Nor­ aan, Okla.; Mr. and Mrs. 
Donald A  Lawrence, '63 
(Jai  ice II  rtlage, '62), 
Carbondale; Junior Melvin, 
'63, Peoria; Richard G. 
Webb, '63, St. Charles Mo.; 
Gail J. Mrkvicka, '64, 
Troy, N.Y.; Mr.  and Mrs. 
Jack D. Williams, '64 
(Judith Wenshutonis, '64), 
Tarzana, Ga.; James A. 
Yagow, '65, Crestview, Fla.; 
Jerry A. Carpenter, '66, 
Ballwin, Mo., and Thomas 
B. Crone, '66, Wildwood. 
70s 
Mr. and Mrs. Thomas D. 
Dixon, '70 (Linda S. 
Dixon, '70), Schaumberg; 
Richard H. Hiatt, '70, Pon­
tiac; Joseph L. Luckett, 
'70, Los Angeles, Calif.; 
Louis B. Bedoe Jr., '71, 
Darien; Barbara Allgire 
Belosi, '71, Millstadt; Glen 
E. Michael, '71, Pana; Ann 
M. Pelant, '71, Berwyn; 
Edward F. Schiller Jr., 
'71, Valparaiso, Ind.; Rus­
sell L. Andris, '72, Lake 
Isabella, Calif., and 
Fletcher O. Chasteen, '72, 
Perryville, Mo. 
80s 
Alfred H. McFarland, 
'81, Sacramento, Calif.; 
Daniel D. Boston, '82, 
Pawnee; Daniel C. Grimm, 
'82, Collinsville, and Jane 
Helleny, '82, Herrin. 
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Lou A  n G  annini, M.S. '76, is 
an educ.  ;onal  .udiologist for the 
Southeri  Illin  Educational Service 
Center i­. Johnsonville. She lives in 
Herrin. 
Craig A. MaeArthur is a pilot for 
Air Illinois. He and  his wife, Cher 
Chase, '78, are the proud parents of 
a son, Jesse Alan, born May 14, 1980. 
Rose Ann Spells is a probation 
officer for the 4th and 2nd  Judicial 
Circuit District. She lives in Mount 
Vernon. 
MATH IAS, 
M.S. 75, Ph.D. '82 
Bruce Jon Shapin and his wife, 
Christine Jend, '75, recently relo­
cated to purchase the Trauelhost 
Magazine, an Orlando, Fla., tourist 
publication. The Shapins live in Win­
ter Park, Fla. 
William E. Stransky is a sales 
engineer for M.G. Pump Co. in 
Miami, Fla. He married Nancy Ally­
son McBrideon April 12 in Fort Laud­
erdale, Fla. They live in Sunrise, Fla. 
Edgar P. Trotter III, Ph.D., 
associate professor of communica­
tions at California State University, 
Fullerton, is the new chair of the uni­
versity's faculty council. He lives in 
Fullerton. 
Charles B. Wilson is the director 
of human resources at the Mountain 
West Farm Bureau in Laramie, Wyo. 
Aria Marie Daschner Broeker 
is a lieutenant in the U.S. Navy, sta­
tioned at the Naval Reserve Center in 
San Diego, Calif. Since June she has 
been studying human resources man­
agement at the Naval Postgraduate 
School in Monterey, Calif. 
Loren Coleman is an anthropol­
ogy instructor at Bunker Hill Com­
munity College in Boston, Mass., and 
an administrator supervisor for the 
Department of Social Services in 
Charleston, Mass. He lives in Cam­
bridge, Mass. 
TROTTER, 
Ph.D. '75 
Bettye B. Swanson, Ph.D., asso­
ciate professor of home eocnomics, 
has been presented a Presidental 
Merit Award at Western Illinois Uni­
versity. The award recognizes in­
structional activities, scholarly and 
creative achievements and service to 
WIU. She joined the WIU faculty in 
1970. 
Ronald E. Thomas, Ph.D., has 
been named director of student serv­
ices at the University of Wisconsin 
Center­Waukesha County. Since 1977 
he has been director of pupil person­
nel services for the Crete­Monee 
School District. Prior to that, Thomas 
was assistant director of admissions 
and director of foreign admissions at 
SIUC. 
KENNEDY, 
M.S. '79 
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Stephen M. Babb is an adminis­
trative assistant to Illinois Secretary 
of State Jim Edgar. He and his wife, 
Vicki Lynn, live in Springfield and 
their three children. The family's 
newest member, Amanda Elizabeth, 
was born Feb. 28. 
Steven Vernon Buesking is a 
commercial loan and compliance 
officer for the Pioneer Bank and Trust 
Co.. in St. Louis. He is working on an 
MBA at the University of Missouri­
St. Louis 
Trella Rueb Dunham is a work 
activities counselor for the Counsel­
ing Center of Pike County. She lives 
in Griggsville. 
Monte David Ice, M.A., is a 
behavioral clinician at Ft. Wayne 
State Hospital. He lives in Ft. Wayne, 
Ind. 
Manuel J. Justiz, Ph.D., director 
of the University of New Mexico's 
Latin American Programs in Educa­
tion, has been named to the Inter­
governmental Advisory Council on 
Education by President Ronald 
Reagan. 
William M. Leurquin teaches at 
Clover Park (Wash.) Vocational 
School. He lives in Steilacoom, Wash. 
Cynthia Underwood Martin is a 
special education teacher at the 
Brownville School. She lives in Carmi 
with her husband, Michael P., '80, 
who is a sales representative for 
Kaiser Ag Chemicals in Sullivan. 
Marie A. Wakefield is a librarian 
at Harris­Stowe State College in St. 
Louis. She lives in O'Fallon. 
Sarah J. Williams, MSED '81, is 
the educator for the information cen­
ter at the Federal Reserve Bank of 
Dallas. She lives in Arlington, Texas. 
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Jon W. Baker is a lead field engi­
neer for General Electric. He lives in 
Zeigler. 
Jon A. Bickoff has been awarded 
the Doctor of Optometry degree by 
the Illinois College of Optometry in 
Chicago. He plans to serve as an 
optometric officer in the U.S. Navy at 
the Whidbey Island Naval Air Sta­
tion in Oak Harbor, Wash; 
Thomas L. Byerly is an industrial 
engineering analyst for U.S. Steel 
Tubing Specialties. He and his wife, 
Emily Liu Ching Wong, ex '80, live 
in Lansing. 
William A. Hale is an assistant in­
house counsel for Lyons Savings and 
Loan Association. He received his 
J.D. degree from DePaul University 
in 1981. He lives in Berwyn. 
Jeffrey A. Jungers, M.D., is a 
resident physician at the University 
of Louisville. He lives in Jefferson­
town, Ky. 
Richard Allen Ringel is a gen­
eral engineer for Commonwealth Edi­
son Co. He, his wife, and two daugh­
ters live in South Pekin. 
Jean Kienzle Zang is an intake 
officer for the Sangamon County 
Juvenile Probation office. She mar­
ried Steve C. Zang, '74, Sept. 12, 
1982. 
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Marcia Hussey Hale is executive 
secretary of the Murphysboro Cham­
ber of Commerce. She is the youngest 
and only female executive secretary 
in Southern  Illinois. 
Carl Raymond Flowers is a divi­
sion manager for Sears in Carbon­
dale. He and his wife, Linda, live in 
Carbondale. 
Terry D. Mathias, M.S., Ph.D. 
'82, has been appointed acting spe­
cial assistant to Stanley McAnally, 
SIUC vice president for university 
relations and development. He was a 
former assistant to SIUC President 
Albert Somit. 
John C. McCollum is an account 
manager for the Dr  Pepper Co. and 
lives in San Francisco, Calif. 
Something's 
Changed 
My permanent record should include 
this news. 
Name 
Type of Change 
Occupation •  Birth  • 
Promotion  •  Death • 
Moving  •  Other • 
Marriage  • 
Mail To: 
SIU Alumni Assn. 
Southern Illinois University  I 
Carbondale, 111. 62901  | 
Allow six  weeks for  address changes and  include old 
address label 
Grad Year. 
(Please Print Full Name) 
Street Address. 
City  State.  Zip. 
Spouse Full Name.  . SIU Grad Year. 
News. 
^Association 
welcomes 
Class of 1982 
Hail to thee, Class of 1982. 
The SIUC Alumni Associa­
tion salutes your academic 
efforts and welcomes you to a 
large family of over 100,000 
with a proud Saluki heritage. 
Serving all students past, 
present and future, the SIUC 
Alumni Association represents 
a unified body throughout the 
world acting as an informa­
tional liaison between it and 
the campus. 
This organization offers you 
a variety of programs and 
benefits. There are 45 alumni 
clubs in the U.S.A. and 95 for­
eign countries. Also, there are 
eight constituent societies for 
your professional expansion. 
Members of this organiza­
tion have shared a long, proud 
tradition since 1896. Now you 
are a part of this group, which 
includes a former United 
Nations ambassador, a presi­
dential press secretary, politi­
cal figures,  professional ath­
letes and your hometown 
teachers. 
Alumni membership is 
available for only $5 (half the 
price of a regular individual 
membership). Benefits include 
a bi­monthly newspaper, 
group travel trips, athletic 
event discounts, use of Morris 
library, the Law Library, the 
Student Center and Student 
Recreation Center and much, 
much more. 
Most importantly, the 
Alumni Association helps you 
keep in touch with your alma 
mater, assists you in your 
quest for employment and dis­
seminates information for 
your continued professional 
growth. 
79 
Bruce Garrison, Ph.D., associate 
professor in the department of com­
munication at the University of 
Miami, has been named coordinator 
of the news­editorial sequence. He 
went to Miami in 1981 from Mar­
quette University, where he had 
taught for four years. While in Mil­
waukee he also worked as a copy edi­
tor for The Milwaukee Journal and as 
an assignment editor and political 
polling consultant for WTMJ­TV. 
Lt. Kevin S. Kennedy, M.D., 
received the Doctor of Osteopathy 
degree in July and has begun a surgi­
cal internship at the Naval Regional 
Medical Center in Oakland, Calif. He 
and his wife, Jane Eagan, M.A. '82, 
live in Hayward, Calif. 
Dennis R. Drug is a fourth­year 
dental student at Loyola Dental 
School. He lives in Maywood. 
80 
Randall P. Bernhardt is an 
engineer in training for Bucher and 
Willis Consulting Engineers. He and 
his wife, Paula, live in Salina, Kan. 
Richard Coates represented SIUC 
June 8 at the San Diego Naval Base 
military graduation. He lives in San 
Diego, Calif. 
Michael A. Dorsey is a video pho­
tographer for WPSD­TV in Paducah. 
He and his wife, Janet; '80, live in 
Carbondale. 
« 
15 
Robert Faris is the operations 
^  manager for Drilling Tools Inc. He 
and his wife, Elizabeth Ulhrich, ex 
'82, are expecting a baby in Sep­
tember. The couple resides in Houma, 
•  La. 
% 
Lenny Lee Glenn is an associate 
accountant for Inland Steel Coal Co. 
His wife, Elizabeth J. Glenn, '78, is 
^  a tax auditor for the Internal Revenue 
Service in Carbondale. The couple 
lives in Benton. 
Jim Jones, Ph.D., assistant pro­
J  fessor of English at Milliken  Univer­
sity, who did his dissertation on R.P. 
Blackmur's theory of poetry, has been 
awarded a semester leave to revise his 
^  paper for publication by the Princeton 
University Press. 
81 
Leslie M. Berland is a residential 
3  specialist for Florence Crittenton 
Services in Houston, Texas. 
Karen Frances Christensen is a 
4  graduate assistant in mathematics at 
the University of Illinois, Cham­
paign. 
Karen Phyllis Clare, a former 
* Daily Egyptian reporter, now is a 
reporter for the Los Banos (Calif.) 
Enterprise. 
A  Alan E. Davis is a CATV installer 
for Telec Cable Construction Co. in 
New Athens. He and his wife, Elaine, 
live in Marissa. 
*  Melissa Gaston is a child care 
supervisor for the Harris County 
(Texas) Juvenile Probation bureau. 
She live in Houston. 
I 
David R. Gerse is a computer 
programmer for Deere and Co. He 
and his wife, Jacqualine S. 
Metzger, '81, live in Moline. 
>5 
Mary C. Lacke is an assignment 
desk assistant/researcher for WBBM­
*  TV, Chicago. She lives in Hickory 
4  Hills. 
In the sixties 
higher education 
was a high priority. 
Not today. 
Put education's 
priority back 
where it belongs 
and you put 
America up 
where it belongs! 
Glenn York is the operations 
manager of Brayton Chemical. He 
lives in Mt. Vernon. 
Frances Wesselmann is a nurse 
at Carbondale Memorial Hospital. 
Gayla L. Wilkerson is business 
teacher at Salem Community High 
School.*She lives in Salem. 
Deaths 
1910s 
82 
Mark S. Carter is a television 
account executive for Rollins Tele­
casting. He and his wife, Carol, live 
in Pensacola, Fla. 
Mike Gulledge is an advertising 
salesman for the Southern Illinoisan. 
He lives in Marion. 
Joseph D. Hartwig is a recrea­
tion manager for the St. Louis Uni­
versity Busch Memorial Center. 
Thomas E. Lemna is a partner in 
Lemna and Enos Construction Co. He 
lives in Ava. 
Mark. W. Mohlenbrock is a 
graduate assistant at Arizona State 
University in Tempe. A professional 
plant illustrator, he has his work pub­
lished in nine books, including Illus-
trated Flora of  Illinois: Basswoods to 
Spurges, a book written by his father, 
Robert Mohlenbrock, '53, M.S. 
'54, professor and former chairman 
of the SIUC botany department. 
Polly A. Piland is a flight attend­
ant for Air Illinois. A former SIUC 
cheerleader, she lives in Carbondale. 
Jeffry Robinson is a salesman 
for Rowe and Sons. He lives in 
Chicago. 
Elizabeth Walsh has joined 
WLAK­FM radio as an account exec­
utive. She worked previously for 
WKKD­FM radio in Aurora/ 
Naperville. 
J. Mark Wehrle, Ph.D., has been 
named chairman of the department of 
sociology and social work at Central 
Missouri State University in War­
rensburg. 
Marriages 
Kathleen M. Haut to William 
Henry Stewart, '71, MBA '79, Feb. 
20,1982, in Prospect Heights. The 
couple lives in Berkeley. 
Rodney P. Ludvigsen, '72, to 
Elizabeth Louis Merrick, July 28, 
1981. They live in Provo, Utah. 
Leni Diane Jelley of Zeigler to 
Jody Len Deaton, '73, of Herrin, 
April 17,1982, in Zeigler. The couple 
lives in Herrin. 
Kevin Tygett, '74, '73 VTI, of 
Herrin to Tamie Lee Morter of Butler, 
Pa., May 14, 1982, in West Sunbury, 
Pa., where they now live. 
Theresa Holzman to Dr. James P. 
Economos, '76, Sept. 12, 1981. The 
couple lives in Chicago. 
James E. Venable Jr., '78, of 
Carterville to Michele Len Martin of 
Metropolis, April 24,1982, in Metrop­
olis, where they now live. 
Pamela Johnson, '79, to Philip 
Eberlin, '82, May 22, 1982. They live 
in Carbondale. 
Keith Alan Clendenin to Cheryl 
Lee Odle, '81, Jan. 2,1982. 
Susan Marie Flamm, '82, to Lt. 
Richard Alan Lewis, '81, both of 
Cobden. May 8, 1982, in Cobden. 
They live in Columbus, Miss. 
David Ross well, '81, to Debra 
Jane Monroe, '81, both of Carbon­
dale, Feb. 13, 1982, at the Lakeland 
Baptist Church in Carbondale. The 
couple lives in Carbondale. 
Tresa Nail, '83, to Mark S. 
Schmitz, '82, May 22,1982, in Mar­
ion. The couple lives in Carbondale. 
Ray Cook, '15, of Ottawa, for­
merly of Mulkeytown, died June 19, 
1982. He was a retired president of the 
Ottawa Bank. A veteran of World 
Wars I and II, Mr. Cook, a retired 
colonel, was a 50­year member of the 
Bankers Association. Survivors 
include his wife, Helen; two daugh­
ters, Carolyn Pearcy of Kentucky and 
Patricia Hunsaker, president­elect of 
the SIUC alumni Association, of 
Belleville; two brothers; seven grand­
children and three great­grand­
children. 
Lowell E. Roberts, '15­2, of 
Lake Worth, Fla., died June 27, 1982. 
He served as president of the SIUC 
Alumni Association in 1950­51; was 
the Legislative Council representative 
for the Class of 1915 for many years; 
and was the recipient of the 1960 
Alumni Achievement Award for serv­
ice. He and his wife, Zula, celebrated 
their 60th wedding anniversary on 
June 30,1981. She survives, as do a 
son, Lowell O., of Chappaqua, N.Y.; a 
daughter, Roberta Jackson of Peru, 
Ind.; eight grandchildren and four 
great­grandsons. Mr. Roberts was 92. 
Roy Hall, ex '17, of Thompson­
ville, died June 21,1982, in the Frank­
lin Skilled Care Nursing Home in 
Benton. He was a retired school 
teacher and farmer, Mr. Hall, 79, is 
survived by his wife, two sons, two 
daughters, 13 grandchildren and sev­
eral great­grandchildren. 
1920s 
Bessie S. Barnes, '25­2, of 
Cowan, Tenn., died Jan. 12,1982. 
Oscar A. Frailey, '27, of Eliza­
bethtown, died Jan. 2, 1981. 
Louis F. Sherrman, '29, '27­2, of 
Crescent City, died June 10,1982. He 
was a retired teacher. Survivors in­
clude his wife, a daughter, three sis­
ters, and one brother. 
1930s 
Helen C. Watson, '32, of Carbon­
dale, died April 14,1981, in Carbon­
dale. She is survived by her husband, 
Richard, '32. 
Homer Butler, ex '34, of Marion, 
a newspaperman for 63 years and a 
public official for 22, died May 24, 
1982, in Marion Memorial Hospital. 
Mr. Butler, 77, started his newspaper 
career at 14 as a carrier for the Mar-
ion Republican Leader, later the Mar-
ion Daily Republican. He worked as a 
printer's devil, reporter, editor until he 
retired Jan. 10,1981. For more than 
20 years, he broadcast a newscast six 
days a week over WEBQ, Harrisburg. 
His public career began with six _ 
years on the Marion High School 
The Alumni Association has been noti-
fied of the following deaths. We express 
sorrow at the family's loss and extend 
deep sympathies to them. 
Board of Education and four years on 
the Marion City Council. He served in 
the Illinois House of Representatives 
in 1942­44, 1950­52 and 1958­62. He 
was elected to the Illinois Senate in 
1944­48 and 1952­56 and was named 
Illinois legislator of the Year during 
his second term. 
The Marion Chamber of Commerce 
named him "Man of the Year" in 
1978 and the Marion Lions Club 
named him a Life Member in 1980. 
He is survived by his wife, Eva Clar­
ida; two sons, a brother, four grand­
children, and a great­grandchild. 
Velva Klene Woker, '36­2, of 
Nashville, died June 24, 1982, in the 
Friendship Manor Nursing Home in 
Nashville. She was a school teacher 
for four years at Prairie Hill School in 
Washington County and for 19 years 
was a first  and second grade teacher 
at Trinity St. John Lutheran School 
in Nashville. Survivors include her 
husband, George; a daughter, a son 
and four grandchildren. 
Robert Lee Pulley, ex '38, of 
Marion, died June 14,1982, in Marion 
Memorial Hospital. Mr. Pulley, 65, 
retired in 1975 as an auditor for the 
Illinois Department of Transportation 
after 22 years of service. Survivors 
include his wife, Barbara Jo 
Mitchell, '35­2; a daughter, two sons 
and seven grandchildren. 
Susan Frier Wheeler, '38, of 
Benton, died June 16, 1982, in Frank­
lin Hospital in Benton. She was a 
retired school teacher. Mrs. Wheeler, 
65, is survived by a daughter, three 
sisters, and several nieces and 
nephews. 
1940s 
Florence Schaeffer Vernor, ex 
'44, of Nashville, died July 10, 1982, 
in Friendship Manor Nursing Home 
in Nashville. She taught school in 
Washington County for 26 years and 
was the first assistant superintendent 
of schools in the county, a position 
she held for seven years. Mrs. Vernor, 
82, belonged to many educational 
associations and was secretary­
treasurer of the Washington County 
Retired Teachers Association for 15 
years. She is survived by a brother. 
Willis E. McCray, '48, M.A. '50, 
of Ft. Washington, Md., died suddenly 
June 14, 1982, at his home. He was a 
former president of the Washington, 
D.C., SIUC Alumni Club. He is sur­
vived by his wife, Sarah Ann, and a 
daughter, Salli. 
Stanley Veach, '49, MSED '55, 
of Vienna, died June 17,1982, in 
Vienna. He taught in one­room 
schools in Johnson County and was 
superintendent of Vienna grade 
schools from 1940 through 1963. Mr. 
Veach, 70, was superintendent of 
Highlands elerpentary schools from 
1963 to 1974 and superintendent of 
the elementary district in La Grange 
from 1975­76. He is survived by his 
wife, Jessie Nooney, M.A. '61; a 
son and grandson. 
1950s 
E. Donovan Merry, '57, died Dec. 
8, 1980. 
Robert J. Noe, '57, of Chester­
field, Mo., died Jan. 10, 1982, of an 
apparent heart attack. 
Ruth Jenkins Richardson, '57, 
'25­2, of Murphysboro, died June 17, 
1982, in the Jackson County Nursing 
Home. She was a retired school 
teacher. Mrs. Richardson, 76, is sur­
vived by a brother. 
1960s 
Charles Lands, '62, VTI, of 
Equality, died in January, 1977. He is 
survived by his wife, Mary, M.S. '61. 
Don A. Walter, '66, of Oak Park, 
died Aug. 15,1977, in an accident. He 
is survived by his wife, Beverly, '66. 
DeWitt Haynes, '68, MSED '75, 
of Carbondale, died May 25, 1982, as 
a result of a self­inflicted gunshot 
wound. He taught at Parrish School 
for about 14 years and several 
months at Thomas School in Car­
bondale. He was a former precinct 
committeeman in Carbondale. Mr. 
Haynes, 60, is survived by his wife, 
Lorene; three brothers, three step­
children and seven grandchildren. 
1970s 
Michael A. Monroe, '72, of 
Naperville, died in June 1982. 
Lisha Vershelle Nicholson, ex 
'79, of Carbondale, died May 21, 
1982, in Carbondale Memorial Hospi­
tal. She was employed by Nutrition 
Headquarters Inc. Miss Nicholson, 
22, is survived by her parents, five 
sisters, four brothers, and paternal 
and maternal grandmothers. 
James Steven Rose, '79, of Car­
bondale, died of injuries resulting 
from a car accident. He was a nurse's 
aide at the Styrest Nursing Home in 
Carbondale. Siirvivors include his 
wife, Deborah Barnes; his parents of 
Danville; two sisters, and paternal 
and maternal grandmothers. 
Births 
To Mr. and Mrs. Philip Christy 
(Mary K. Hess, '67) of Hopedale, a 
son, Nicholas Philip, born March 15, 
1982. 
To Mr. and Mrs. Kenneth L. 
Morey, '69, of Decatur, a daughter, 
Megan Michele, born June 28, 1981. 
To Mr. and Mrs. Jose Antonio 
Ramirez (Rhoda Lamastus, M.A. 
'70, Ph.D. '79), a daughter, Catalina 
Ann, born May 7, 1982. She joins a 
sister and two brothers. 
To Mr. and Mrs. Roger Thomas 
Piegzt, '71 (Judith L. Gergits, '70), 
of Palatine, their second daughter, 
Lindsey Michelle, born March 24, 
1982. 
To Mr. and Mrs. Claude B. Baker 
Jr. '72 (Joyce A. Blanchard '70), 
of South Bend, Ind., twins, Kenneth 
Robert and Mary Ruth, born March 3, 
1982. 
To Mr. and Mrs. Howard Arthur 
Schoenholz, '72 (Barbara Ann 
Hannig, '69, M.S. '72), of Paw Paw, 
their first  child, a son, Matthew 
Robinson, born Dec. 30, 1981. 
To Mr. and Mrs. Stephen Rae 
(Marilyn Sue Dry Stringer, '72) of 
Vienna, a daughter, Amber Nicole, 
born Oct. 21, 1981. 
To Mr. and Mrs. Kendall Scott 
Wills, '72, M.S. '73, of Houston, 
Texas, a daughter, Kristin Rae, born 
June 2, 1981. She joins two brothers, 
Michael, 13, and Bryan, 11. 
To Mr. and Mrs. John D. Foley, 
'73 (Pamela S. Williams, '71), of 
Murphysboro, their second child, a 
daughter, Katherine Elizabeth, born 
April 20, 1982. 
To Mr. and Mrs. Roger Dean 
Kerr, '74, of Normal, a son, Sean 
Christian, born April 20,1981. 
To Mr. and Mrs. Ray E. Kohring 
Jr. '74, M.A. '77 (Carolyn Peele, 
'76), their first  child, a son, Timothy 
Alan, born Jan. 30, 1982. 
To Mr. and Mrs. John Louis Zolk, 
'74, of Rogers, Ark., a daughter, 
Sarah Beth, born Feb. 25, 1982. 
To Mrs. and Mrs. Martin James 
Williams, '75 (Roberta Ryan, '75), 
of Decatur, their second son, Jason 
James, born Feb. 15, 1982. 
To Mr. and Mrs. Ronald N. Shaw, 
'77, of DeSoto, their second son, Tra­
vis Howard, born Oct. 22, 1981. 
To Mr. and Mrs. Kenneth Elliott 
Way, '80, of Piano, Texas, a son, 
Joseph Michael, born Aug. 5, 1981. 
To Mr. and Mrs. Dean M. White, 
'81, of O'Fallon, their first child, a 
daughter, Andrea Kathleen, born 
Nov. 9, 1981. 
16 
Two former presidents 
Thirty­seven SIUC employees retire 
Two former acting presidents of SIUC are among 
37 employees for whom the 1981­82 academic year 
will be their last at the University. 
Retiring faculty and staff members were recog­
nized at the University's Aug. 7 commencement exer­
cises. 
Hiram H. Lesar and Robert G. Layer, both former 
interim presidents of SIUC, are members of the 
retirement group, one that represents some 775 years 
of experience at SIUC. 
The SIUC Alumni Association thanks these 
faculty members for their many years of dedicated 
service and wishes them happiness and good health. 
Retirees are: 
—Richard T. Arnold, professor of chemistry and 
biochemistry, came to SIUC in 1969 from Mead 
Johnson and Co., where he was vice president and 
chairman of the company's scientific advisory board. 
He is a 1934 graduate of SIUC. 
—James Benziger, professor of English, came to 
SIUC in 1950. He has directed SIUC's summer pro­
gram at Oxford University in England and the Uni­
versity's "Plan A" program for academically gifted 
undergraduate students. 
—Anthony W. Blass, director of the physical 
plant, has been at SIUC since 1956. 
—Arsene O. Boykin, associate professor in the 
department of curriculum, instruction and media and 
longtime elementary and secondary school principal, 
came to SIUC in 1972. 
—Gertrude Boza, visiting instructor in the School 
of Technical Careers commercial graphics program, 
first came to SIUC in 1967. 
—Joyce M. Bradfield, instructor in the depart­
ment of curriculum, instruction and media, joined the 
SIUC faculty in 1960. 
—Horace E. Cornell, instructor in the School of 
Technical Careers, first came to SIUC in 1964. 
—Murnice H. Dallman, associate professor in the 
School of Technical Careers, is former associate dean 
for administrative affairs at STC who came to SIUC 
in 1954. He has worked on several overseas projects, 
taught welding and metallurgy and earned a mas­
ter's degree at SIUC. 
—H. Eugene Dybvig, associate professor in the 
department of radio­television, is former director of 
the SIU Broadcasting Service. He joined the SIUC 
faculty in 1961 and is a Ph.D.­degree graduate of the 
University. 
—David Ehrenfreund, professor in the depart­
ment of  psychology, came to SIUC in 1962 as profes­
sor and chairman. A recognized expert in the fields of 
learning theory and motivation, he has been instru­
mental in building the SIUC psychology department 
into a first­rate  research department. 
—John M. Fohr, professor in the College of Busi­
ness and Administration, came to SIUC in 1962 from 
Michigan State University. He won the 1981 Lindell 
W. Sturgis Public Service Award offered by the SIU 
board of trustees. 
—Alice A. Griffin, secretary to the SIU board of 
trustees since 1970, joined the University staff in 
1947 in the office of President Chester F. Lay. She 
worked in the President's office under Delyte W. Mor­
ris and has worked for the Rehabilitation Institute 
and the Office of Personnel Services. 
—Stanley E. Harris, Jr., professor of geology 
and former department chairman, joined the SIUC 
faculty in 1949 after teaching at the University of 
Missouri. 
—Mark R. Hillegas, professor of English, is a 
noted expert on the literature of science fiction.  He's 
been at SIUC since 1965, and is the author of two 
books on science fiction. 
—Chester E. Johnston, associate professor and 
former chairman of the School of Technical Careers 
graphic communication program, came to SIUC in 
1955. 
—Alton P. Juhlin, assistant professor of library 
affairs, has been at SIUC since 1961. 
—William G. Kammlade Jr., professor in the 
School of Agriculture, came to SIUC in 1954 to teach 
animal husbandry after heading the Texas A&M 
University sheep and wool production division. 
—Robert G. Layer, professor of economics, has 
been on the SIUC faculty since 1955. The Detroit, 
Mich., native is former chairman of the department 
of economics. From 1970 to 1972 he served first  as 
chancellor of SIUC, then as interim president, while 
the board of  trustees sought a permanent campus 
president. 
—Hiram H. Lesar, professor and former dean of 
the School of Law, has twice (1974 and 1979­80) 
served as acting president of SIUC. He came to SIUC 
in 1972 to help found the School of Law and serve as 
its first dean. 
—Harold E. Little, associate professor in the 
School of Technical Careers, joined the SIUC faculty 
in 1964. He earned a master's degree from SIUC, and 
taught in STC's architectural technology program. 
—Daniel O. McClary, professor of microbiology 
and a noted yeast researcher, joined the SIUC faculty 
in 1961 from Washington University in St. Louis. A 
native of Fort Towson, Okla., he is a former acting 
department chairman at SIUC. 
—John Mercer, professor in the department of 
cinema and photography and former chairman, came 
to SIUC in 1958 from a teaching position at the Uni­
versity of Iowa and is the author of the Glossary of 
Film Terms. 
—Joseph P. Miranti, professor in the Rehabilita­
tion Institute and the department of physiology, 
came to SIUC in 1971 as a member of the School of 
Medicine curriculum task force. 
—John P. Moncur, professor and former chair­
man of the department of communication disorders 
and sciences, joined the SIUC faculty in 1972. 
—Charles A. Monroe, director of the personnel 
data control center, came to SIUC in 1963. The 
Sparta native has worked in the payroll and dis­
bursements offices and served as the University's 
payroll officer. 
—Paul H. Morrill, professor in the department of 
higher education and former special assistant to SIU 
President Delyte W. Morris, came to SIUC in 1964. 
—Harold E. Nelson, lecturer in the School of 
Journalism, came to SIUC in 1977 after working for 
national advertising agencies in Chicago and Mil­
waukee for some 30 years. 
—Jehiel Novick, assistant professor in the School 
of Technical Careers, came to SIUC in 1965 after 
serving as assistant to the comptroller for the U.S. 
Army in Washington, D.C. A native of Syracuse, 
N.Y., he has a Ph.D. from SIUC. 
—Phillip H. Olsson, professor in the School of 
Music, joined the SIUC faculty as an instructor in 
1949. The native of Junction City, Kan., is former act­
ing director of the School of Music. 
—Carlyle G. Ott, assistant professor in the Col­
lege of Engineering and Technology, came to SIUC 
in 1966. The Alton native is a former industrial arts 
supervisor at Carbondale Community High School 
and former dean of students at SIUC. He holds two 
degrees from SIUC. 
—Loretta K. Ott, assistant to the vice president 
for student affairs, has been a member of the SIUC 
staff since 1948. She has been assistant and associate 
dean of students and acting dean of student life. A 
Murphysboro native, she holds two degrees from 
SIUC. 
—George Kimball Plochmann, professor of phi­
losophy, joined the SIUC faculty in 1949 after teach­
ing for one year at the University of Chicago. Ploch­
mann is the auther of The Ordeal of Southern Illinois 
University. 
—Cedric A. Pope, assistant professor in the 
department of curriculum, instruction and media, has 
been at SIUC since 1967. He is a former coordinator 
of student teaching for the College of Education. 
—Wayne S. Ramp, professor in the department of 
vocational education studies, joined the SIUC faculty 
in 1957. 
—James A. Robb, associate professor in the 
School of Technical Careers military programs, has 
been at SIUC since 1962. The New Philadelphia, 
Ohio, native is former head of STC'3 computer train­
ing program and holds a Ph.D degree from SIUC. 
—William E. Shelton, associate professor in the 
department of educational leadership, came to SIUC 
in 1951 from North Texas State University. 
—Gene E. Trotter, associate professor in the 
School of Technical Careers, left a private architec­
tural practice in Billings, Mont., to join the SIUC 
faculty in 1962. He has served as architectural 
planner at SIU­Edwardsville and coordinator of 
STC's architectural technology program. 
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you won't forget. ..at a price you won't believe! 
The back-by-demand Alumni Association 
Valentine Weekend 
at French Lick Springs Resort 
French Lick, Indiana 
SIUC Alumni  Association. SIUC Student Center, Carbondale, IL, 62901. 
Telephone (618) 453­2408 for information. 
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February 11,12 and 13... 
. . .  a  v a l e n t i n e  t h a t  s a y s  
it all! 
Skiing. Swimming. Ice skating. 
Indoor tennis .. ..plus 
dancing, mineral-water bathing, 
cocktail partying, six meals, 
rou/nd trip by motor coach...  j  
m 
